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La invenció (inventio) del culte a Santa 
Tecla en la Tarragona d'kpoca medieval1 
L'abskncia d'una documentació textual exhaustiva i continua, relativa als 
orígens del cuite a Santa Tecla en la Tarragona medieval, ha despenat una 
cena perplexitat entre els erudits locais i els cronistes que s'han dedicat a I'es- 
tudi de la temitica des de I'epoca moderna. Així mateix, ha contribuyt a la 
perpetuació de vells tbpics historiogrifics, que exigeixen ser revisats a la Ilum 
de la ciencia hagiografica contemporinia. Mostra de la vigencia d'una pro- 
blemitica histbrica inconclusa, la recent troballa de I'epígraf sepulcrd d'una 
virgo Christi d'origen egipci anomenada Tecla, en els uebails d'excavació dels 
terrenys veins a la Necrbpolis del Francolí, ha permes reobrir el debat sobre 
el polemic naixement del culte tributat a la santa hombnima en la ciutat de 
I'Edat Mitjana. El model de santedat que es construí al voltant de la figura 
de Tecla d'Iconi assolí un protagonisme extraordinati en el Mediterrani cris- 
t i i  dels segles de 1'Antiguitat Tardana. Malgrat tot, les fonts escrites i mate- 
rials relatives a Tarragona no permeten documentar I'existencia d'un culte 
precedent a la conquesta islamica de la ciutat. El patrocini cívic de Fructuós 
sobre la ciuitas christiana dels períodes tardoromi i visigbtic, així com la in- 
terpretació de I'epitafi de I'asceta egípcia en el context de la difusió de I'ar- 
r .  Aquesr t a t  es nodreix de la rnevaTesi de Llicenciarura, Tecla i Taragana. Creacid i invcnbd 
&n mlte, dirigida pel Dr. Fco. Javier Faci Lacatta i pel Dr. Javier Arce Martinez i defensada a la 
Univcnirar de Barcelona el juny dc zooo. Pera la seva realinació, vaig p d i r  d'una b e a  predoctonl 
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quetip virginal de la verge d'Iconi, obliguen a avancar en el temps la intro- 
ducció del teclisme a Tarragona. Per altra banda, la documentació de la 
restauració eclesiistica proporciona un testimoni de primera magnitud per 
aprofundir en el nexe que es constnú entre Teda i Tarragona en el marc polític 
i ideolbgic dels segles xr i XII. L'argument del patrocini sant de Tecla sobre 
la metrbpolis edesiktica restaurada es fabrica (inventio) en un moment his- 
tbric capitaliaat per les bsies expansionistes dels regnes cristians peninsulats 
de l'kpoca de la conquesta feudal i per la lluita de la seu pontifícia contra les 
investidures laiques. L'elecció d'una figura simbblica com Tecla, en aquest 
context, respongué a la voluntat d'activar els orígens apostblics de I'esgl6sia 
de Tarragona, en un ambient en que l'element edesiktic era fonarnental per 
a I'kxit de la política expansionista dels comtes de Barcelona sobre les terres 
de la frontera amb A-Andalus. Ahora que atorgava dignitat, autoritat i pres- 
tigi a la seu metropolitana restaurada, Tecla contribuya a la difusió dels pres- 
supbsits ideolbgics sobre els que es fonamentava la reforma pontifícia &&poca 
gregoriana. Al seu torn, incidia en l'elaboració d'una nova versió oficial so- 
bre els orígens del cristianisme a Tarragona. El culte tarragoní a Santa Tecla 
es va desenvolupar d'una forma progressiva en el transcurs de 1'Edat Mitjana. 
El trasllat (translatio) de les relíquies des d'ilrmknia, al  segle xrv, va signifi- 
car una nova fita en la consolidació del tedisme a Tarragona en el context de 
l'escissió dels bisbats aragonesas. 
L'origen documental de la llegenda de Teda procedeix de les Acta Pauli 
et ThecLze, actes apbcrifes de la vida de Pau en les que apareix, per primera 
vegada, el relat novel.lesc integre de la histbria de la verge d'Iconi.2 Tertul.lii 
1. Exirreixen nornbrosos rnanuscria de lesAmdeP,z'au i Theckz (ATh.), eii versioiis siriaques 
i copres, que han esrar objecce de varis cstudir rnonografics, amb difereiits graus de profunditar: 
ILA. Lii,sius i M. BONNET, Acta Aportohrum ApoOYpba, 1, Leipzig, 1891 (Hildesheiin, 1959), p. 237- 
272 (v~csió grega) i p. 104-117 (versió Ilatina); L. Vounux, Les Attes dE Paulet rer lemer apocyphes, 
Paris, 1913, p. 135-139 (vcrsians gregues i Ilarines); J.K. EI.LIOT (Edit.), TheApouyphalNew Tc~tamenr 
A Collecnon ofApocryphd Chrütian Literacure in an Englilirh Trnnrbtion, Oxford, 1993, p. 370-389: 
síntesi dels cbdexs conservars i de la bibliografia exisrenr. Un bon esrudi de crítica hisrbrica, encara 
vigenr, a Acta Sanrtorrrm, Septembrü, VI, ParisIRoma, 1867, p. 546-768 A principis del scgle m, cls 
esrudis de Schmidr sobre els manuscrirs de la versió copla, conservada a Heidelberg, van demostrar 
que les ATh. forniareii parr d'unes Acta Pauli m& amplies, avui perdudes, junramenr m b  els rars  
apbcriís de la correspond&ncia als Corinris i el rnarriri de Pau: C. SCHMIDT, Acta I'zzuli ~ I U I  &T 
Hcidelb~rp KopNchcn PapyuhanrL-chrifi, 1, Leipzig, 1907 (Hildcsheim, 1965): C. SCHMIDT i W. 
SCHUBAET, Acta Paufi nach dem Papyrw derHamburger Swztr und Uniu<rrit&sbibliothek. Hmburg, 
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va coneixer I'obra i la va condemnar per tractar-se d'una falsificació. Gricies 
al seu testimoni, sabem que les Acta Theche (ATh.) foren escrites vers i'any 
160 per un prevere de i'Asia Menor, al que movia una profunda devoció per 
I'apbstol Pau. El falsari fou deposat del seu cirrec perque i'exemple de Tecla 
legitimava els anhels d'aquelles que reivindicaven el dret de les dones a pre- 
dicar i batejar.3Tot i no tractar-se d'un relat histbric, les ATh. no tardarien 
a assolir una gran popularitat, tal i com demostren els escrits dels pares de 
I'església i la literatura hagiografica de I'epoca. Els episodis mes significatius 
de la seva trajectbriavid, com el rebuig constant a l'ordre social vigent, I'ad- 
miració apassionada per Pau, les formes miraculoses amb quk fugi dels per- 
seguidor~ o el retir final a Seleucia, feren que el culte a Tecla s'estengués ben 
aviat a Orient i Occident i que els continguts de la seva novella intluissin 
d'una manera progressiva en la literatura i i'art cristians dels primers segles. 
Obviament, I'exit de l'arquetip dissenyat al voltant de la verge d'Iconi fou 
completarnent alik a la realitat dels episodis relatats a les ATh. Tot i aixb 
aspectes com la preocupació de I'autor per enquadrar la trama novellesca en 
el marc dels Fets dels Apostols canonics o per emprar personatges i detds 
reals encastats en combinacions fantasioses han portat a certs autors a sostenir 
I'autenticitat de les ATh. i de la propia Tec1a.l D'acord amb els progressos de 
la ciencia hagiografica moderna, els documenrs que integren el «dossier. de 
Tecla testimonien l'existencia real d'un culte que, en el seu procés de 
consolidació i de difusi6, va prescindir de la historicitat del personatge sant.5 
1936. Malgrar tor, es re constancia de que les ATh. varen circular dc forma iiidepeiidenr dcr dc fin& 
del scgle iv: EGBRIA, I3tmLyrinasio. XXIII, 5 :  E! Iecro omni Acru Sanctne ThecLzc, grXrah Chrim Deo 
rrortro egi infinitm, P. MARAVAL (Edit.), p. 230. Diferenciades de les Ana I'auli, aquestes visqueren 
una historia brillant en els segles v i vr. Rrculls bibliogrifics reccnrs a J.  BKFMMER ( ~ d i t . ) ,  Thr 
ApooyphaIAra ofPauIand Theckz, Karnpen, 1996, p. 191-199; i W. Romow, Litu~'e,e,foi et viedei 
premien Chrérienner, I'aris, 1986 (zr edició). p. 435-443. 
3 TERTUL.LL)L, De baptimo, XVII, PL 1, col. 1219. 
4. D'entre els defeiisors de la hisraricirar de les ATh. es poden cirar L. Vou~ux, LeiActes de 
PnuI erre1 femei aporypher, p. 128 i W.M. R~MsAY, Thc Church in rhe Roman Empire. Londres, 19~4,  
P- 375-428. 
5. Arra Sanctorurn, Seprembrir, VI, p. 546.~48: rediaen una coiiipleta analisi criticohistbriw 
del texr de les ATIi. i concloueii q~ ic  qn'ma S Thtc&eArtafBbulorafi~~nb~. H. DELEHAYE, Sanmu. 
Eiiaisur k cuíte drirainn d~~nrl'an~qrrité, Brusellcs, 1917, p. 62-63; H. D e u m n .  Le onpner du aIrr 
dci margm, Brussclles, 1933, p. 560-163; H. DELEHA~Z, Ler IPgender hagi'ographiquer, Kruellc, ,951 
(48 rdició), p. 33; H. DELEHAYE, Lerpariiom des m a q r i  et Ipi gewn litthaires, B ~ U S C ~ ~ C S ,  1966 (la 
El text original de les ATh. proporciona un restimoni molt útil per a apro- 
fundir en els primers estadii de l'elaboració d'un model de santedat, els contin- 
gurs del qual van peMure de forma pirebé intacta fins a I'kpoca medieval. Jutjat 
i destituit perla seva recreació literkria, l'autor de les acres apbcrifes va posar 
una gran atenció en la projecció del seu relat fantasiós a temps apostblics, 
amb una artificiositat que no ha passat desapercebuda a la crítica hagiografica. 
Pel que fa a la seva inspiració formal, Teda assumeix el perfil d'una heroina 
similar a les grans figures mítiques femenines de l'univers cultural hellenístic.6 
Perb, per sobre de tot, la hiitbria de Tecla apareix com el reflex de I'expansió 
d'un tipus d'ascetisme femení, en que el celibat, la itinerhcia i I'exercici d'una 
autoritat de tipus carismhtic foren les preocupacions centrals. L'esmdi de les 
evidencies documentals i materials conservades que, d'acord amb I'origen 
oriental del culte, procedeixen fonamentalment de I 'h ia  Menor i Egipte 
confirma els valors de castedat (virginitat), itinerhcia (pelegrinatge) i cienha 
de Crist (apostolat) que conflueixen en I'arquetip de Tecla. El model de 
santedat construit al voltant de la verge d'Iconi tingué un seguiment especial 
en aquells cerdes que reivindicaven I'autoritat religiosa de les dones en termes 
d'igualtat amb els homes i, en conseqükncia, contribuyen a desafiar la seva 
posició social tradicional. Aquest punt revesteix una notable rellevhncia en 
I'ambient eclesiistic de definició institucional dels quadres organiaatius de 
l'església i la seva encara precaria integració de les diferents corrents de 
l'ascetisme cristih. 
Els testimonis mes antics sobre el culte a Tecla s'inscriuen dins I'ambient 
espiritual en el cristianisme opera els primers pasos de la teorització del 
seu ideal ascetic de virginitat. La proliferació d'elogis a una vida sense sexe 
durant els últims anys del segle IV evidencia que la castedat femenina havia 
esdevingut un tema que, mes enllh del seu valor edificant, era emprat per 
assaciar I'ambició dels retors.7 Les diferents corrents de la virginitat femeni- 
na entraren de seguida dins I ' h b i t  de I'oficialitat ecleiiistica, contribuint a 
edici61, p. 277-178: inclau les ATh. en la categoria de les cPwions kpiquerr, diferenciant-les de les 
xl'assions histbriquesn i els ~iPanegíricsu amb que divideix el conjunt de les passions manirials. Una 
rotunda iiegació de I'existhcia histbrica de Tecla pot trobar-re a C. SCHMIUT, Acfn PnuG ata dn  
Heidelbqm Koptirchm Papymhandrchrift, 1, p. 206 i ss. 
6 .  G. DAGRON, Vi< ttMIracLs dr Sainre ThPcL, Brurselles, ,978, p. 5. 
7. GMGORI oe N i s s ~ ,  De virginiuite, 1, i, PG XLVI, col. 321, es lamenta d'aquesta realirat. 
la consolidació del poder episcopal a les ciutats i a satisfer la necessitat de 
plataformes seculars que asseguressin la seva influencia. La patrística ens in- 
forma del valor edificant del rnodel de santedat que Tecla encarnava i de la 
devoció que aquesta despertava fins al punt d'assegurar l'acceptació oficial 
del seu cuite, rnalgrat que les ATh. mai formaren part del &non de I'esglé~ia.~ 
L'estreta vinculació de Tecla amb els ternps apostblics, per una banda, i amb 
la definició d'un nou model de perfeccionament cristia, per I'altra, I'erigiren 
en un model ideal de virginitat triomfant. El lligam de Tecla amb la figura 
de Pau imbuí el seu culte d'una autoritat de la que mai havia gaudit en I'or- 
todbxia a causa de la seva llegenda apbcrifa. En les fonts del segle IV, Tecla 
personifica la unió fecunda de les noces de Crist i I'església que havia de portar 
al definitiu renaixement celestial dels honies en el moment de la seva 
resurrecci6.9 Prototipus femení de I'ascetisme cristii en I'esfera de I'ideal, el 
model de santedat elaborar al voltant de laverge d'Iconi estava destinatia con- 
vertir-se en una imatge de I'església mateixa.'O Per últim, I'evolució del cul- 
te a Tecla durant els segles de I'htiguitat Tardana 6s illustrativa del camí 
vers I'elaboració del cinon de l'esglisia. La polemica de la cristologia, que 
enfrontaria a les esglésies d'Orient fins ben entrat el segle VII en relació amb 
la problemhtica articulació de la humanitat i la divinitat de Crist, significa 
8. Tecla és la figura ceiirral del Conoivium &ccm virginum de Methodi d'Olimp, niesrre 
cristii de la Licia que c a t a  en honor a la virginirar a principis del segle iv, inspirant-rr hrmalmerit 
en el diileg plarbnic sobre I'arnor, M e ~ l i o ~ r  D'OLIMP, Co~iuiuium decem iiirginum, H .  M u s u ~ r l ~ o  
i V-H. DEBIDOUR (Edirr.). En els escrits d'Arnbrosi, Jeroni i Agusií, la verge d'Iconi encarna un 
mude1 de castedat ideal i inaccessihle: AMBKUSI, De ~i>ginibu, I I , j ,  19-21, PLXL?, col. 211; JERONI, 
EpirmhXW(adEurtochium. 41, ].B. VALERO (Edit.), p. zoj-260; Acus~ i ,  Semo CCU30II. 6, I! D E  
Luis (Edit.), p. 8. P. B R O ~ ,  The BodyandSo&q, Mes, Women, and SewualRenuncintion in Enrly 
Chnitiarriiy, New York, 1988, p. 184. 
9. Mrnioor D'OLIMP, Con~i~izrn dpcitn ~irgi l l~m,  H .  M~JSIJRILLO i V-H. DEBIDOUR (Edits.); 
AMBKOSI, EpirmIa W U a d  Vrrcellenrem ecclc~iam, 34-36, PL XVI, col. rzjo. M. AIJBTNWU, *Le 
panégyrique de Thgcle, attribué a J a n  Chrysastomc (BHG ry/zo):.la fin retrouvée d'un rexre niutikn, 
Analecta Bollandiana, 93, 1975, p. 347-jjs; D.R. MACDONALD i A.D. SCRIMGEOUR, nPseudo- 
Chrysostom's Panrgyric to Theclav, Smein, 38, 1986, p. rri-759. 
io. M. PESTHY, <(l'hecla among the Fatherr of rhc Churchn, J.N. BKEMMEK (Edit.), lhe  
ApoCryphalArr~ ofPauIand ThecIa, p. 164.178. Una homilia escrita pel patriarca Scver d'kitioquia 
a principis drl segle m ja no sols adopta a Tecla com a model per aspirar a la vida angklica posterior 
a la resiirrecció, sin6 que s'hi refrrrin utiliriaiit aquells passarges vererorestarnenraris que 
rradicioiialmcnt s'hwien referir a I'església (especialment, Ps. 45, 9-11 i Canr. 1, 4; Canr. j, z), en el 
que constitueix el defiiiiriu rcconeivernenr del seu sírnhal. 
un nou  as endavant en la consideració de Tecla com a símbol de I'ortodb- 
xia nicena. La virginitat, com a metafora de les paradoxes de la fe, permetia 
explicar els dogmes de I'encarnació miraculosa i de la redempció millor que 
cap altre argument de tipus retbric. L'enfrontament de postures, que tingué 
com a fites mes importants els concilis d'Ef2s de I'any 431 i el de Calcedonia 
del 451, va repercutir en la definició de la precisa significació de Maria i la 
seva qualificació com a Mare de Déu (Thedtokos)." En aquest contexr reo- 
Ibgic i simbblic de I'església triomfant que ressuscita de la m i  del model virgi- 
nal de Maria, els pares de I'església rescataren la llegenda de Teda pel seu valor 
ideal de virginitat t r i~mfant . '~  Els artífexs de la definició de I'ortodbxia nice- 
na, entre els que els pares capadocis (Basili de Cesarea, Gregori de Nazianz i 
Gregori de Nissa) i Atanasi d'Alexandria tingueren un paper important, van 
ser els mateixos homes que van definir la natura i I'organització d'un ascetisme 
ortodoxe, en el que la virginitat femenina seria dels primers a ser regulat.13 
L'obiectiu alliconador i d'exemole moral aue caracteritza tores les Actes 
Apbcrifes dels Apbstols va contribuir a la seva ripida difusió entre ek seguidors 
de les diferents branques del perfeccionisme cristii. L'heroisme físic i i'entu- 
siasme per una vida sense sexe ocuparen un lloc central entre els ideals ascktics 
d'aquests segles amb difereiits nivells de radicalitat. Amb la condemna del 
11. El marianisme va rebre un impuls enorme a Orient duranr el srglr V, moment en que 
s'insriruiren lecseves principals festivitarr. Ladocrrinade la Koimeri-o Domició de Mnria va permerre 
sirnbolirrsr I'església trionifanr qiie ha piijar al cel per asseure's al la dreta del Parc, M. WARNER, 
Alone ofnll hersex. TheMyrh nnd rhe Cult of [he Virgin Mary, New York, 1983, p. 81-85. Les quacre 
celrbracions marianes prr rxcrll&ncia (Anunciació, Nativitat, Dormicib i Presenració al temple) 
arriben més rard a Occidenc, on no se celebra una dormició, sinó una ~ssurnpció. M.?  CARRO^.^., 
Thr Cultofthc VirginMny I ' ~~cho~~ icn lo r~g im,  NewJersey, 1986, Cap. IV; K.R. Rve:r~ec, Sexi-m 
and G o d - d ,  touiardn fminiit theolqy, Boston, i98j, p. rqq-150. 
12. El caPdCter de la documentació no prrmet dilucidar el significat precís de I'adupciá d'una 
data de tan alc sirnholisme corn I'equinocci de tardni, el ternps de renovació per excell&ncix, pera 
la celehració de In festivitar de Santa Tecla. L'csglésin oriental manringiié el 24 de setcinbre, data de 
I'equinocci segons el calendari julii, mcnrre quc I'occidciirai adopri el zj dcl niarcix riies, data solar 
de I'rquinoc~i dc [ardor. El fet que la commemnrntio de Tecla se celebrés rn un equinocci obliga a 
pensar en la imporriiicia dcl d t e  tributar a la vcrge d'Icoiii en la litúrgia cclesiistica $&poca rardaiia. 
En la lirúrgia cristiana, els dos solsticis reiiiembreii les nativitats de Joan Baptista i Jesucrist, mrntre 
que I'alrre equiiiocci coiiicideix ainb I'Eiicariiació. Per airra barida, coiiíirma la difusió a Occident 
del valor siiiibblic de Tecla en rrlació al caricter renovador i d r  rrnainement cclrsiistic en la 
rmurrecció de les hnirnes cristianes. 
r j .  Cod Theod XVI, i, r (any 380) i Canc. 1 de Constanrinopla (myj8i).  S. ELM, Virgimof 
God The Making ofArcetiim in Late Antiqaity, Oxford, 1996, p. 375. 
maniqueisme com a moviment heretic, els escrits dels apbstols foren reputats 
d'apbcrifs per pan de I'església oficial, especiaiment aquells que, com les Acta 
Pauli, havien gaudit d'una gran acceptació entre els maniqueus.'* Perb, mal- 
grat la reputació que I'opinió eclesihtica pogués conferir a aquests escrits, van 
continuar difonent-se durant segles, enriquint els tbpics de la literatura hagiogr;i- 
fica i la religiositat popular de les posteriors centúries. Amb el temps i'església va 
comprendre que resultava més prictic adaptar devocions i cultes preexistents 
que erradicar-los. L'ideal de virginitat construit al voltant de la verge d'Iconi 
I'erigí en I'exemple modklic d'aquells homes i dones cridats a la perfecció 
cristiana i del preu a pagar per una opció de vida d'absoluta entrega a Crist. La 
lliure elecció d'una vida virginal suposi una certa alternativa anticonfirmista 
per les dones que buscaven fugir del Iloc que els havia estat reservar dins i'ordre 
social del món romi.'5 L'apostolat ascktic de Teda es convertí en el referent 
modelic de les pelegrines de la segona rneitat del segle rv, d'entre les que Egkria 
i Melhnia foren segurament les més caebres. Els documents biografics relatius 
a les dones de les famílies senatorials dels teodosiana tempora reprodueiixen el 
model de lluita social femenina de Tecla contra els elements temptadors de la 
seva autonomia de fe (el cercle del parentiu, el matrimoni i I'autoritat legal).'" 
L'exernple de Tecla feu que moltes adoptessin no només les seves pautes de 
comportament, sinó també el seu nom. Melania, Eustoquio, Demetríades i 
Macrina encappien la llista de les segones Tecles més farnoses, les quals feren 
seu el caricter queja havia estat fxat al  voltant de la santa d'Iconi." 
14. J.K. Ei.i.ian (Edir.), TheApooyphnlNew Teiinmenr, p. 350; R. LWE, PaganrandChrünani 
in thuMditerunenn worldfrom rhe rrrondcenturyAL3 to the converrion of Con<runtirie, Siiffolk, 1988 
(ra edició), p. 358. 
15. R. Lizzi, .Una sncieti esortata all'ascerismo: misure legislative e motivazioni cconomiche 
nd IV-Vseolo D.C.i, Snidi Storiri, ,130, 1989, p. rzg-is). 
16. A. GLAKIXNX, «Cariri Evrniua: le doiiazioni di Melania Ii Giovarie e gli eqriilibri della 
socieri tardoromana, Studi Storici, ilig, 1988, p. 127-142, TOI i aixb, el desenvolupameiir de la 
carint cristiana, irnportant inscrumcnr de poder, permrte a aquelles parrlcics que abrasaren la vida 
asckrica, conriniiar la tradiciá de bpnejcentia prbpia del seu grup social, anib i'objccriu de procurar- 
se fama i presrigi, P.E. COKSOLINO, &ante o Patrone? Lc arisrocrarichc tardoantiche e il potere 
della carita-, Studi Storiei, 4, ,989, p. 969-991. 
(7. JWIONI, Umriza ,  11, a d m .  jn (referint-seaMelania): Tm<mmvimitumpra~c~~*pqw/,urniIirani 
miraculo/i<it ut 711tchr nomen accipm, PL XXVII, col. 506. Arran d'una visid de la santa que ringue 
la swa mare eii el niomcnr de parir-la, Macrina adopri el nom de Teda secrrtamrnt, Iligaiir-se al seu 
arquerip de pircat virgiiial, G ~ ~ c o n i  i>e Nism, VirnMa~inae, z, 10, l? M a u v n ~  (Edir.). 
El model de santedat de Tecla es difongué per tot I'Imperi roma entre les 
aristbcrates parrícies acomodades convertides a la causa cristiana i que, com 
la prbpia santa, aspiraven a la mateixa líibertat, independencia i autorealització 
en el nou univers de relacions socials remodelades amb l'adopci6 i 
oficialització del cristianisme. Perb, mes enlli d'aquesta llibertat aparent, el 
desenvolupament del moviment asdtic femení es Iliga estretament al procés 
de reforqarnent institucional de I'esgl&sia, operat al llarg dels segles IV i v. A 
diferencia de la informalitat dels primers segles, aviar s'assistí al ferm control 
de verges i vídues, fn i t  del desig de disciplinar la participació femenina en I'es- 
glksia, tot establint-ne els seus límits. El fenomen s'inserí en el procés a travis 
del qual I'església wnquerí la seva respectabilitat social, reputant d'heretics aquek 
grups marginals en els que les dones havien assolit funcions i rols diversos a 
aquells que els pertocava per tradició.18 El model de santedat dibuixat al vol- 
t i t  de la figura de Tecla d'Iconi tingué u n  seguiment especial en els cercles de 
l'alta cultura eclesibtica de l 'kia Menor i Egipte. La devoció de les ascetes 
benestants d'Alexandria fou canaliaada per Atanasi per imposar-se en el con- 
text de la rivalitat entre faccions eclesi&tiques. Escritaentre els anys 380 i 383, 
la Vila Mm'nae de Gregori de Nissa proporciona un testimoni útil per apro- 
fundir en la necessitat edesihtica de posar sota un control estricte les diferents 
experiencies de I'ascetisme femení. En la ploma de Gregori, Macrina assumeix 
el perfd de la perfecta cristiana que ha escollit una vida de plena dedicació a 
Déu, entesa com a vida filosbfica veritable i vida de virginitat. Poc abans de 
n&ker Macrina, la seva mare va ser beneida amb la visió de Tecla." Les dones 
de la familia gaudien de la beneuolentia de la santa, la qual feia extensiu el seu 
favor a Gregori i els seus germans. En la literatura d'aquesrs segles, Teda sem- 
bla haver estat considerar un nom apropiat per a les dones prbximes a homes 
venerables, seguint el model de Tecla companya de Pau. Escrites al segle VI, les 
homilies de Sever d'Antioquia fan referencia a les nombroses dones que imita- 
ven I'exemplum de Tecla fins als dtims detalls de les ATh. En la seva opinió, 
Tecla era un model de virginitat i martiri espiritual, perb era un p h i i  exem- 
ple en altres aspectes, com el transvestisme o la seva presumpció pastoral, en 
els quals les dones havien de cenyir-se a la norma canbnica de l 'e~glésia.~~ 
18. R. LIZZI, «Uno socieri esortara all'ascerisrnou, p. 144. 
ig. Gn~corn oeNiss~, V i r n M a ~ r n .  Z,IO, P. h v ~ ~ ( E d i t . ) ;  S. EIM, Vi.gimofGod,p. 39-47. 
zo. M. P ~ s r n ~ ,  «Thecla among the Farhers of che Churchu, p. 164-178. 
A mitjans del segle v, un nou document va ser incorporat al .dossiera de 
Santa Tecla. Inspirada en el relat precedent de les ATh., la Vid2 i Miracks de 
Tecla (Vi MTh.) fou escrita al voltant dels anys 444-474 per un retor {cristii 
anbnim de I'entorn immediat de Seleucia (Isburia).z' L'obra esta formada 
per dos iiibres independents, wncebuts l'un després de I'altre pel mateix autor, 
perb vinculats orghicament en els seus conringuts. La Vi&, el menys origi- 
nal, és una adapració i actualimci6 en prosa del text de les Acres apbcrifes de 
Pau, en les quals es basa.22 Per contra, el text dels Mirarles constitueix un 
recull edificant de les intervencions miraculoses de laverge d'Iconi en el san- 
tuari d'Hagia-Thékla, a l'actual Meriamlik. Aquest document confirma la 
bona salut de la que gaudia el culte a Tecla en l'entorn d'lsburia i, al mateix 
temps, proporciona una bona aproximació a I'activirat d'aquest ingent cen- 
tre de pelegrinatge. Teda ja no se'ns presenta com aquel1 referent ideal i 
modelic de vida asdtica al que aspirar, sin6 com a patrona celestial i bene- 
factora angelica de la civitas Theclae, la realitat del poder sant de la qual era 
invocat en el seu santuari el dia de la seva festivitat.*' L'escrit denota una 
certa preocupació de I'autor per enquadrar la figura de Tecla i el seu culte 
dins I'orrodbxia, en uns moments en que les dissensions dogmbtiques, per 
la qüestió de la naturalesa de Crist i la seva relauó amb el Pare, estigueren en 
l'ordre del dia. A diferencia de les ATh., Tecla apareix pronunciant llargues 
declaracions de fe, prbpies de la cinquena centúria i les seves polemiques 
cristolbgiques.24 Per altra banda, es constata la interpolació d'una serie de 
21. LaVi MTh. es podia consultar en edicions parcials i incampletes fitis ala revisi6 exhaustiva 
dels manujcriw qur rn feu G. D A ~ R O N ,  Vie er Mirmle~ de Sainte Th'hecle, Rrussclles, 1978. El seu 
acurar cstudi va permerre modificar Irs hipbtesis vigenrs sohrc la data de composició i I'auroria de 
l'escrir: G. DAGXON, ,,L'auteur des "Actrr" et des "Mirades" de SainccThCcle,,, Analerra Bolhdiana,  
gz, 1974, p. >-'L. Scguirn la seva numeracid prr als Miracles de Thecla (MTh.). Un inreressanr 
esnidi filologicohistbric a M. Lbpaz-SALVA, <Los Thahaitmara de Rasilio dc Seleuciaa, Ct~ademor dt 
Filologín Chica, 111, 1972, p. 217-319- 
22. W h  28, G. D n c n o ~  (Cdir.), p. 183-283. 
23. G. DAGRON, i<L>aurcur des ''Acres'' er des "Miraclrs" de Sainte Th&cle», p. 5-11: el fct que 
i'auror de l'ahra fos un clergue desconegut d'Hagia-Thkkla, rcpctidamenc excomunicar per Bzili, 
porra Dagron asostenir la c a i  qiie I'esgl&ia d'lsiuria i el seu hisbe foren aliens a I'empresa hagiogrhfica, 
que es gesra inregramenr des del sanmari. 
zq. Tecla proclama la sew defensa de la ceoria de la consubstancialirar i, incident;ilment, 
reivindica la devoció mariana a la Theórokoj, MTh. ro i i4, G. Ilncnor (Edit.), p. 309 i 325-329. 
L'ortodbxia del documenr de la V i MTh., ainícom IapresSiicia d'elemenrs que poguessin resrimoniar 
passatges als episodis més emotius de la passió &pica original. Alguns manus- 
crits inclouen relats Ilegendaris sobre la mort de la santa, I'episodi que, sens 
dubte, més incentiva la creativitat pietosa dels seus devots.25 
La dramatúrgia orquestrada per Tecla en I'obra dels MTh. transporta al 
lector contemporani al dinamisme i l'activitat bulliciosa del més celebre dels 
santuaris edificats en honor de la verge d'Iconi, el recinte sagrat d'Hagia- 
Thékla a Seliucia d'Isauria. L'existincia d'aquest centre de recolliment, cul- 
te i pelegrinatge esta documentada des de mitjans del segle I V . * ~  El santuari 
d'Hagia-Thékla entra en oposició amb l'imponent oracle d'Apol.10 de gran 
fama a la regió, pero alhora en prengué les seves funcions primordials, com 
les qiierelles crisrolbgiqi~es dc I'epoca de celcbixció del sínode de Calcedbiiia, ha ocasionat un debat 
notable entre els estudiosos. G. DAGRO'I, <iL'aureur des "Actcs" er des "Miracles" de Sainte 'l'h'ecleu, 
p. 11: afirma que I'obra ria cuiit6 cap referencia a les qurrrllrr cristolbgiques conremporinies. En 
epoca receiit, L. HAWE, «Thecli and thr Church Fathersn, Vi@lizze Chrirtianne, 48, 3, ,994, p. 213- 
214 i J.N. BKEMMEX (Edic.), TheApoc~ypbalActr ofPauland Thtch, p. 171 sosrenen que I'Smfasi de 
la V i MTIi. en I'ortodbnia nicrna á el que m& la dirtingrin de les ATh. 
25. Segons les ATh. uriginals, derpr6s de predicar la paraula de Déu seguinr les indiacions dc 
Pau, Teda es rctiri a Seleucia an dormí el dnlq san d'iina bella niart. ATh. 43; Acta Sanctonrm, VI, 
p. 554-555. R.A. Lrrsius i M. BONXET. Acta Aportolomm Apoc'ypha, 1, p. 270-272; L. VOUAU):, Ler 
ActerdePzulttrerkme~apor~phe~, p. qz-i38; J.K. E ~ ~ i o n  (Edir.), The ApooyphalNew Tertament, 
p. 372-374, En aquest punt. la V i M'l'h. inclou lo penerració de la sanca en la gruta sobre la qiic 
després es bastiria I'enurmc bailica de culre a la que acudien els tidels que volien rebre els favors de 
la sanra. El mnrtyritiam de Tccla aparcix ~efcrcnciar ak MTh. coiu la xgrura de Teclas, MTIi. 36 i 37. 
La suposada sepultura de la vrrge rstava protegida per una rrixa i, perla nit, I'illuminava una Ilhnria 
d'oli. D'aqursra grura, hi brollava una font d'aigua miracolasa, MTh. 25 i 28. 
26. Després de la morr del seu pare, i'any 376, Gregori de Nazianz cs recid al saiiruari d'H-iagia- 
Thekla: GREGORI DE NAZLANZ, Cnmen de vira iua, PG XXX?I?I, col. 1067. La pelegriiia Eghria va 
visitar el mnrtyriurn de Teclx, ] 'my 384, en el sru uiirge de creinemenr rspiritual de camí a 
C~nsrantino~la. GAcies al seu resrimoni es cnneix I'emplaqament del santuari en I'cnrorii immediat, 
airí com la sew esrnlctiira interna. EGB-. Pe~tvinn~o.  XXII. 2: Seda~ronilimdP Thilrio re~tU~ niamione. '. 
idestin Hiraurin, eitmarryriurn runciae Thech, i? M ~ V A L  (Edir.), p. zzq-226. Egeria iriforiiia tamhé 
de I'existhncia de diversos monmreria masculins i femenins que s'alpvrn al voltant del santuari, fent 
allusiií a un monacat primitiu de tipus arcetic, que remer al rerir referenciat pel de Nazianr: 
Ptreg>.inario, XWII, 3: Ibiautem adinnctam eccleiiam nihilaiiadert nbi monniten,riine numero vironrrn 
ac mrrlienim. P. MARAVAL iEdir.). u. 227. Teodoret de Cir recull la visita al saiituari de les beates 
. ... , 
síries M-ia i Cira: TKODOET DE C I ~ ,  Hirtoria RdiRora, X X í K  PG IXXXII, col. 1491. Tambe 
Isioon DE PEL'SI, Epismh 1, 160, 1)  VIEL" EL"( (Edic.). El testirnoni d'Euagri informa de la dedicacid, 
pcr parr de I'emperador Zcnd, d'una graii csglCsia eii agni'mcnt a la seva iiireivenció favorable quan 
fou deposar del croii per Basilisc, uii cop illurnernpnirornartyrer,z TbrcOm uidirlet in romnix: EVAGRI, 
HuroriaEccleiirjica, 111, 8. 
el vaticini i la curació de rnalaltie~.~' Sens dubte, el moment de mixima ex- 
pectació era la setmana de celebracions amb motiu de la festivitat de I-  santa 
al mes de seternbre, episodi que destaca sobre els dernés pel seu gran 
colorisme.28 El mes important era el darrer el dia, aquel1 en quk s'aplegaven 
multituds de persones de toca condició per irnpregnar-se de lapraesentia de 
la santa i presenciar la sevapotentia.27 El seguit de campanyes d'excavació 
practicades abans de la Primera Guerra Mundial per un equip d'arqueblegs 
alemanys al sud de Selkucia, a ['actual ciutat de Silifke, varen permetre docu- 
mentar un conjunt d'edificacions de caire monumental que van ser identifi- 
cats amb el santuari d'Hagia-Thékla d'kpoca antiga. Malgrat les dificultats 
de lectura que planregen els resulrats de les intervencions arqueolbgique:j, h i t  
de les circumstAncies en que foren publicats l'any 1730, s'ha pogut plantejar 
quins foren, a grans trets, els edificis que integraren aquest centre de culte 
suprarregional.30 Així mateix, es constata I'existkncia d'una serie de reedifi- 
cacions i reformes que, amh una datació de la segona meitat avancada del 
segle v, han fet pensar en el desenvolupament d'una h p l i a  campanya de 
potenciació del culte a Tecla que coi'ncideix amb el període de mixirn es- 
plendor del teclisme al Mediterrani cristii &&poca tardana. 
Als segles de I'htiguitat Tardana, el culte a Tecla va tenir un desenvolu- 
pament majoritari a Orient. Tot i aixb, I'Occident cristiano estigué exempt 
de la difusió del seu sírnbol des del mateix segle IV. Han estat molts els qui 
s'han dedicat a enumerar, amb una erudició de a i r e  encidopkdic, els passat- 
ges en els que apareix la verge d'Iconi i la infinitat de segones Tedes que la 
difusió del seu culte ha generat en I'univers espiritual del període.3' L'estudi 
de I'evidencia documental proporciona la imatge d'un culte cenuat fonamen- 
talrnent a 1'Asia Menor, d'on el símbol fou originari, mentre que l'evidkncia 
17. G. DAGKON, VieefMllacIesdeSailire ThPclt, p. 81-89. 
28.  MTh. 26, 29, 33. 
29. MTh. 33, G. DAGRCN (Edit.), p. 377. 
30. E. HEKZFFLO i S. G ~ R ,  Meriarnlik undKoTko~, zruei chriitliche Ruinenrtinen dei niuhen 
Kilikirnr, 1, Maiichesrcr, 1930; H. D E E E H A ~ ,  Leron'*n<,$du cultcdermargrr, p. 160-163. I.'esrudi del 
trxt drls MTh. eii la seva iiitegrirar va permerre modificar substancialinciic les lecrurcs esrnicmrsls 
defensades amb antrrioritat, G. DAGRON, Vie et Miraclei de Sainre ThPck, p. 69 .  
31. F. CABRCL i H. LECLERCQ DictionnairedArrh#oIogr¿ chrénenneetdeLin*rgie. XIII, Paris, 
1937, cols. 2666.2684; ,M. AUBINAU, ,iCompl&menrs ou dossicr dr Sainte Tliecleu. rlndlecta 
Boihn&nn, 93, 1975, p. 356-362; L. H~YNE, iiThecln and rhe Church Fathers», p. 209.218. 
material obliga a considerar I ' h b i t  egipci com un important centre d'irra- 
diació i reelaboració. Els frescos d'al-Bagawat al oasi de Kharga, les esteles fu- 
neriries dipositades al Museu copte del Caire o les nombroses ampulhe d'ar- 
gila vermella conservades al Louvre i al Museu d'Alexandria presenten la santa 
amb una allusió directa als episodis relatats a I'apbcrif, principaiment aquells 
relatius al seus martiris inconclusos. L'abundancia de materials és il.lusuativa 
de les diferents maneres de Uegir i interpretar el «dossier. de Teda. Les úitimes 
incursions en l'estudi de les evidencies arqueolbgiques provinents d'Egipte 
(Mareotis, Kharga i al-Fayum, principalment) demostren la plena vigencia del 
culte a Teda, així com la swa influencia en el pro& d'elaboració de nous cul- 
tes o en la modificació d'aitres pretxistents (Sant Menas).3z Les ampuhepro- 
cedents de la regid septentrional del país, amb la represenració conjunta de Tecla 
i Menas, han fet pensar en la interacció d'ambdós cultes en les proximitats 
d'Alexandria, on s'especula que hi pague haver un santuari dedicat a la santa.33 
En i ' h b i t  occidental, assoli &una forma especial els centres més actius, com 
Roma o Mili. Donat que el model de santedat majoritari a Occident fou el 
que s'articuli al voltant de la figura del mhtir, del qual I'església local custo- 
diava les seves relfquies, no es constata una especial uanscendhcia del tedisme 
fins a kpoques posteriors. Maigrat tot, la pauística demostra que els pares de 
I'església occidental se semiren del d c t e r  arquetipic de la santa en nombroses 
ocasions i que l'utilimen com argument de tipus retbric i ~edagbgic.3~ 
32. S.J. DAWS, The CuL ofSt. TheclaA Tradition of Women Í Pi rq  in LatcAntiyuiq, Oxford, 
2001. Indoii, en dos úrils apkiidixs, el catileg de Irs ampullaedrvacionalr i les imatges de la santaen 
frescos, esteles hnrrir ies i altrrs ruports. La cnllecció de mnterials és tina de les millors coiirribucions 
dcl Ilibre. 
3 3  1.1 disrribució geografica de les ampullaeserveix a C. ~ B E R T  i P. PEDWONTE D m ~ ~ u o ,  
,<Ampolle devozionali ed itincrari di pellegriiiaggio rra ive wi secalau,Antiyuiri Tardiue, 2,1994, p. 
205-231 pcr aprohndir en els irineraris del pelegrinatge articulat al ~ l t a n t  d'ambdues figures. Tot  
i que es contempla la possibilirar de qu t  Tecla dipos& d'un orarori a Dekheila, eii el cami cap al 
gransantuari edi6car sobre la roinbade Merias a Karm Abou Mina (Alenandria), Lú~opfeenfi~prt. 
2000 un) de ch"inRnime Ú;poiitionprirmré~2 [imtimtdu rnondenrnbr. IJmiidrr,y mn iau j  reptmbre 
2000 et au M u i e d e  Xph2br au Cap dXgd< dr< j o  rzptembre zooo au 7januier m o r ,  Paris, zooo, p. qo- 
41, certes vpinions sostenen que, com cantes d'alrres conservades, aquesres ampullae provitigueren 
direcraineiir de Meriarnlik, F. C A B ~ O L  i H. L r c ~ a n c ~ .  Diminnaire dArchéoiogie chrPtienne er de 
Liturgie, X, cols. 2282-2283; XI, COI. 384; X11, col. q i 8 ;  X111, cols. 2696.2698; C. ~ B E R T  i P. 
~'EDMONTB DEMEGLIO, «Ampolle devozionali ed irinenri di pellegrinaggiou, p. 217, 
34. La relació d'iiitimitat que s'esrabli entre Teda i I'església milanesa a ]'&paca d'Ambrasi 
constitueix I'rnemple rnillor documenrat del desenvolupamenr del teclisme a Occidcnr en I'esfera 
D'acord amb I'escassa tradició d'estudis de crítica hagiografica a Espanya, 
la historiografia sobre els orígens del culte a Tecla a Tarragona ha estar man- 
cada durant segles de la perspectiva histbrica que permet explicar la seva gk- 
nesi en ple periode medieval. Immersos dins les coordenades mentals &una 
&lit inteklecmal formada al si de I'església i eclipsats per la histbrica antiguitat 
de l'establiment eclesibtic a I'anriga capital provincial romana, els aurors van 
partir del marc cronolbgic de les Acta Theclae i del llegendari viatge de Pau 
a Hispinia per situar els inicis de la seva devoció a la ciutat en &poca apostb- 
lica. La qüesrió paulina revesteix una rellevhncia especial en la producció his- 
toriografica tarragonina, perqu& I'erudició local ha establert un nexe directe 
entre la predicació de Pau i els orígens del crisrianisme ala ciutat. L'existhn- 
cia d'una tradició pietosa, documentada a partir del segle XI, que vincula la 
missió evangklica de Pau amb Tarragona indica que la llegenda de la predi- 
cació paulina i del seu protagonisme en la cristianització de la ciutat es va 
forjar en I'ambient de la invenció (inventio) del culte a Santa Tecla. El pri- 
mer tesrimoni documental en quk apareix la verge d'Iconi en relació amb la 
ciutat de Tarragona es troba en la diplomiitica del procés de restauracici de la 
metrbpolis eclesibtica en el context ideolbgic i simbblic del papat reformis- 
ta del seglexr. La llegenda dels orígens apostblics de la veneració a Tecla es 
va consolidar d'una forma progressiva i, amb ella, es difongué la creenca del 
viatge de Pau a Tarragona i la seva mediació en la introducció del cristianis- 
me a la ciutat. 
El primer autor a propugnar I'origen apostblic del culte a Tecla entre els 
tarra~onins fou el cronista L. Pons d'lcart. El seu Libro de lar m n d e m  y 
cosm memorables de la Metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarrtlgona, 
escrit I'any 1~72, constituek una autkntica reivindicació de la santa i, en con- 
seqühncia, de I'antiguirat del cristianisme a Tarragona des de l'kpoca dels 
apbstols.35 Els erudits historiadors de la ciutat repetiren tots i cadascun dels 
de I'alra culriira eclesiisrica. Ambrosi drdica la nova eccleria marer dc Mili a Sann Tecla com a 
simbul de I'ortodoxia rriornfaiir coiirra hrrianisme. S'especuli que la reverencia a Tecla yogu4 
arribar o Mila de mans d'Aunenci, el bisbe arria d'origcn capadaci que ocupa la citrcLa rpiscapal 
abans que Ambrosi el substituis, R. ~ U T H E I M E R ,  Tre Cnpirali CNnane. Topogrufin rpolitica, Torí, 
1987. P. 77. 
31. L. POKS D'IURT, Libro de Lu grandaar y COIN mmorabler de la Mrtropoliruna, Iniigne y 
Famora ciuakdde Tamagoru, Lleida, 1572 (rcimpr. Tarragana, iqRi),  Cap. XXX\qI. 
tbpics divulgats perla ploma de Pons d'Icart, fins l'aparició del primer vo- 
lum de la Tarragona cristiana d'E. Morera, I'any 1897.3~ Seguidor ennisiasta 
de la nova manera d'escriure la histbria eclesiastica, introdukia per I'agustí E. 
Flóra en l 'hb i r  peninsular, Morera emprengué la labor de depurar la his- 
toria de la seu episcopal de les invencions i les llegendes que s'havien intro- 
du'it des dels dies de l'humanista Pons d'Icart.37 Morera va negar I'orig.cn 
apostblic del teclisme tarragoní concedinr autorirat, per primer cop, al  silenci 
absolut dels primers bisbes de la Tarraco christiana, les butlles pontifícies i el 
Liber Orutionum de Festiuitutibus de la ciutat d'kpoca visigbrica.38 
En el transcurs del segle m, certs autors s'han centrar en l'argument de la 
continuytat de les rutes marírimes d'kpoca romana durant els segles vi i vri 
per plantejar la possibilitat que el culte oriental a la verge d'Iconi hagués as- 
solit Tarragona durant el període visigbtic. D'aquesta manera s'ha assistit a 
la dissociació de dos episodis que han estat sempre units en la memoria his- 
tbrica de la ciutat, com són la tradició piadosa de la predicació de Pau i els 
orígens del culte a Tecla.39 Tot i que I'existhncia d'un movirnent constant 
d'individus entre el llindar acadkmic de I'Orient i l'occident esta h p l i a -  
ment documentada des del segle iv, conrinuen mancant prova positiva que 
permetin fonamentar asseveracions com aquestes. Encara més sorprenent 
36. E. M o m w ,  Tnnagona criiriana Hiitoria del ambirpado de Tavagona y el territorio de ru 
provincia (Carnluña (a Nuevn), 1, Tarragoiia, 1897. Puiir de referencia no superar en la rradició 
historiografica sobre I'esglsia de Tarragogona dcls prirnrrs seglcs, I'ubra hisrbrica de Marera constimrin 
unacrida ol'objecrivirar conrra les opinions dels qui conrinuen ercrivinr la hirrbria de la reu episcapal 
amb conjecrures i siiposicions. 
37. Rcconegur inrrodiicror de la critica tcxrual cn la hisrbria eclesiisrica hisphica, en 
anticipació a Irs modcrnes ~sc<ilrs esrrangrrcs que han tractar les cikncirs iiistruiiienrals de la historia, 
el pare agiisrí vn dedicar el voliim XXV de la seva fipnhn Saya& a la seu rnermpoli~ana de l'arragona: 
E. FLÓREZ, ErpañaSagrndB, XXV: «Memorias eclcsiisricx antiguas de la Sana Igleíia deTarngonin, 
Madrid, 1770. 
38. E. MORERA, T a n q n n  criiBana, 1, Cap. XIX. 
39. Les primeres widCncirs d'aquesra tendencia es rroben a l .  GOMA, «Fundarnenror hisróricns 
del ciilro a S. Pablo y S. Tccla cn Tarragona,,, Boletin Arqueoldgico, Ario VI], ,907, p. 669-6514, 
Dcspres seguir per J. S ~ C H E Z  REAL, El Brazo de Santa Tech, Tarragona, 1971 i S. Miss~n,  El Librn 
de Santa Tecla, Barceloria. 1977, p. 286-287. El recurs a argunienrs raii feblcs con, el rnoviineiir 
d'orienrals rescimoniar per ror el Medirerrani al llarg dc I'Anriguitar Tardana ha reaparrgur 
recenrmenr de la rnh de M.D. DEL AMO, aThec(a rr Theche. De la sanade lconio a la heaa rarnconenro>, 
El temp rota control Hommatge a F. X?vier Ricornir Vmdrtl/, Tarragona, 1997, p. 123-131: pera qiii la 
~ersernblan~a de la inrroduccid del culre rn aqursts rnornrnrs basta F r  a coiifirniar la seva hi@rrsi. 
resulta la recuperació, en epoca recent, de la Uegenda espúria incorporada en 
el Pseudocronicó de Liutprand de Cremona, per la qual es difongué la cre- 
enGa en que la ciutat de Tarragona hauria custodiat relíquies de la swa patro- 
na medieval des de ternps visigbti~s.*~ 
L'origen d'aquesta curiosa historia se situa a I'Espanya de finals del segle 
xvi, moment en que es detecta I'activitat de reconeguts falsificadors com el 
pare jesuita &origen tolcda J.R. de la Higuera (1138-1611). A el1 es deuen els 
cronicons falsos mes famosos sobre la histbria eclesiLstica d'E~panya.~' De 
la Higuera fou el responsable de nombroses interpolacions a I'obra de 
Liutprand de Cremona, entre les que destaca la llegenda de I'arribada de re- 
líquies de Sanra Tecla a la ciutat de Tarragona, el 19 de maig de l'any 633. El 
relat llegendari exposa com, amb motiu de la seva visita a la ciutad I'any 960, 
Liutprand s'assabenti del miraculós recorregut d'unes relíquies de la santa 
que havien arribat per mar dins una arqueta guiada per un ingeL4= Segons el 
falsificador, el mateix Liutprand va poder venerar les relíquies a I'església que 
la comunitat mossirab de la ciutat havia bastit en el seu honor, per indicació 
de la qual composi un emotiu p0ema.~3 Entre els defemsors de l'autenticitat 
dels cronicons, ben aviat es va difondre la sospita de que de la Higuera els 
40. Toc i que E. Momna, Yarrngona crirhnna, 1, p. 77 havia alerrar ja sobre els canriiigurs 
d'aquesta obra, posteriornieiir ha estar recuperada pcr J.  SANCHEZ F ~ A L ,  El Brazo de Sanra Tecla, 
p. 43-44; S .  Mksen, ElLibro deSanta Terla, p. 286-287; i M.D. DELAMO, ~Thccla et Thecheo, p. 
123-131. 
41. J. CARO B m p ,  Larfah$cncionei de h HLItorin (en rehcidn con la de Epíia), Barcelona, 
1991, p. '63-191. 
42, Liutprandi Adveriaria, nota 47: Anno temo Sirenakdi, nrb Audace Tarraconemepontiice, 
nrm ptr rnare Mediterraneum. un& durr, dmecta ert T a r d c ~ n e m  nrmparte co~porU Sunctae Theche 
uirginir er mar+, dü-ciprrhe S. Pauli, n<m inrmiptione i n m  repertn, quae $igni$cabar hor: Anno 633 
mcepro eit m m  ingtntigaudiopruenilü et i v ium:  ac rer icriptaper epiirohm ab Audacepraeiult r e  
Si~enarrdo, mirnm Hüpanim kzetitiam aaulit Sub raptivitnre~Maurrirum anno 960, n<m ego i b , ? @ m i v i ,  
ierluh iwtodiebatur in cap ti vira^ medio, pmninmtibw Samcenir, a catholicir M u a r a b i ' ~ ~ ,  PLCXXXVI, 
col. 3141. El propi J.P. Mignc especifica que les notes forrn arraiijades pcl pare de la Higuera. 
43. Liurprandi Arlveriarirr, noca 48, PL CXXXVI, col.  1142. La darrera frasc dcl poema ( in 
tcmpore Muuirnbum ernt cccleria T~mconeni i r  Sancta Thech vemi) delata la fdsificaci6, ja que 
I'cnist&ncia d'uiia esg14sia amb aquesr nom no fou aiirerior al scgle xii. La primera referencia 
dociirnentd a una Sancm Therh rica, procedeix del testmeiir de l'arquebisbe Bernar d'olivella de 
l'aiiy 1287: Mnndamu quodco>pw mei'm iepeliemr in cnpelkz Sanrrae Tcckaequae diciar vetu,  Llibre 
de Vilaseca. Arxiu Capitular, fol. 4. citat per S. RAMUN VINYES,  nov va opini6 sobre I'eniplapnieiir 
dr la priniitiva carcdral de Tarragnnau, Quademi ú'HiitOria Tnrraroneme, q, ,984, p. 40. 
havia falsejat. Tot i aixb, la inclusió de les seves hules al Marhruhgi Hiphnic 
de J. Tamayo de Salazar, publicar I'any 1655, va propiciar que aquestes es 
propaguessin amb una gran efectivicat.44 Les invencions del pare de la Higuera 
varen ser molt ben rebudes en la Tarragona del segle XVII, en un moment 
histbric en que el patronatge sant de Tecla fou un argument legitimador im- 
millorable en les disputes que enfrontaren l'arquebisbe i el municipi pel 
domini temporal de la ciutat. La prelatura de J. Sanchiz va promoure la pu- 
blicació de diferents obres amb pretensions histbriques que contribu'ksin a 
la defensa del domini eclesihstic sobre la ciutat, continuant la tasca encetada 
pels arxivers de la seu de la centúria precedent en la producció 
d'arxiepiscopologis.45 El 24 de setembre de I'any 1692, i'arquebisbe Sanchiz 
va pronunciar un sermó solemne en que la invenció del pare de la Higuera 
sobre I'arribada de les relíquies de Santa Tecla a la ciutat, propagada per 
Tamayo, hi tenia ja un protagonisme important.4' Basant-se en el Martl'rulogi 
Hilpdnir de Tamayo, la hist~rio~ratia tarragoninava incorporar les hules del 
pare de la Higuera relatives a I'arribada de les relíquies de la swa patrona en 
44. J.  Tmm, Annmneririive commemor&nirSanrtonrm Hirpanomm adordinm et methodrtm 
M a q o l q i i  romani, 111,1655, p. zjj-zj4. La difusió dc Ilegendes, com la que aquí cns ocupa, fou un 
procedimcnt rccurrenr per donar prrsonalitar a 12 seva obra en cl coiirexr de la seva prrronal 
aniinadversió cap d d c n a l  roma C. Baranius i el scu Ma-yrologiurn Romnnum adnovam Kakndarii 
rationrm e tE~ck~iarc icHior ie  v ritatm resimturn, Anvers, 1613. 
45. -Catálogo de prelados deTarragona, según existe entre los Manusuitos dc Antonio Apstínn 
recollit per E. FLÓREZ, E~pdña Sagrada, m, Apkndiu X X ,  p. 234; J. BMNCH, Arxiepimpologi de la 
SnntaEgllih Mttropolitam iPrimad? de Tnvagona, 1, Tarmgona, 166j (reiinprcssió 1985); J .  VILAR, 
El Trrunfi Milaporo de la omnipDtench en la ~iid?, rnrirpriory milagm de la Erclarozth "irgen P Invicta 
prothornnrryr de lai Mqere, Santa Tecla, Tarragona, 1746; M .  MAK~, Nominum et rictorum 
n r : l ~ i c P u : ~ > / ~ ~ n i » ~ ~  Ti ,~.moirr*»tz ~?pu,iriii . bri.tiiib~,v.-o-hzr~~n~C~. &po .J. i o  .,,ii!i..,.,ii. r,/,~ii. r r . . ~  <lrL tir»~b 
1 ntli r n i  drL .ir<ii,~hioe, </e l :>rr ,ui i>,n.  1 .  ' 1  arr.t iona. i . ~ X o  1.1 cdtc.5 El tnc \  ~ ~ ~ : ~ > . f i ; . , ~ . c ~  e l  icu 
* , .  " " 
escriure el propi arqucbisbe, en el qual es jostificava coin a senyor absolut de la ciurat rnicjanganr iin 
discurs ple de paraules rebuscades i episodis Ilegendaris: Recucrdm dr lorfiinhmentos que mnnif;ejtan 
el Supupnmo dominio que goahan, y jurtifican e l  ordinario, y juriidiccidn omrihod? que por indiuim 
comemdn en la Ciudaddc Tnrragona, la i,ivictirimapmtorná~iir Santa Tecla, sir Maropolirana Jgfesia, 
Primada dehE~parínr, y ~Anobüpo i ,  con Su majtstadym rgormración que con humilde rendímienio 
hnceal Rgi nuestro Señor Don Carlorregundo, rgide h iip<finr, Emperador de La Indiar,por mano del 
h. Señor Don Pedro Antonio dc Aragdn, del Con,+ de S. M. en hx de Ertadu y Gucrra, I'reiidente 
del Suprtmo de la Corona de Ara&, El Ilujtri~imo y Reuerendírimo Seríor Don Fray Joieph Sarichiz, 
Arzobispo de la dichu innta IgIr~ia, del Consejo de S.M.. Barcelona: en la Inprenta de Jorcph Moyd, 
Mercader de Libmi Año 1684. 
46. E. MOREWA, Tamagona crütinna, 1, p. )z-33. 
LA I N V E N C I ~  DEL CULTE A SANTA TECLA EN LA TARRAGONA D'BPOCA MEDIEVAL 
temps visigbtics, fins que Morera va esfumar tots els dubtes sobre I'apbcrif 
Liutprand dels falsos croni~ons.~7 La recuperació d'aquesta llegenda enue els 
autors que s'han dedicat a I'estudi dels orígens del culte a Tecla a Tarragona 
en epoca recent il.lustra la feblesa dels arguments adduits perla historiografia 
contemporhia, aixi com el clar desconeixement de les corrents renovadores 
de la hagiografia moderna, desenvolupades en h b i t  europeu. 
L'absolut silenci de Tecla en les fonts de la Tarraco cbristiana de les evo- 
ques tardoromana i visigbtica disposa d'una difícil explicació i constitueix la 
demostració més fefaent de la inexistencia d'un culte anterior a la conquesta 
islamica de la ciutat. Els testimonis documentais conservas emrnudeixen 
qualsevol evidencia relativa ai culte professat pels tarragonins a la verge d'lconi, 
aixi com a la creenca en el viatge de Pau a Tarragona i els orígens apostblics 
de la seva església. Per altra banda, el patrocini cívic de Fructuós esta amplia- 
ment documentat en tots els nivelis del desenvolupament eclesihtic de la 
capital provincial durant els segles de la transició a 1'Edat Mitjana, tant per 
les fonts escrites com per les materials. 
Exponenr de la literatura hagiografica llatina dels primers segles, la Paxio 
Sanctomm Ma-yrum Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogii diaconorum és el 
document més important del .dossier» de Fructuós de Tarragona, en el que 
apareixen formulats, per primera vegada, els fonamens del seu sant patro- 
natge sobre la ciutat d'kpoca tardana.48 Fructuós esdevingué el patró indis- 
47. Codificadots de la ciencia hagiogrifica moderna, els pares bollandistes denunciaren 
energiwment la falsrdat de la noticia de Liutprarid iiiclosa en el MurtirologiHiipRnic Acta Sanctorum, 
Vi, p. 565: Reliquia S. Theckze ante annum 13r9 nonfui-ie Torrornnt. Aini matcix, demastrarrri que la 
invrnciú havia partit #una inspiració directa en el relar dc la rranslnció del Brag de santa Tecla al 
segle xrvqur, en I'obradr Tarnayo, se situava també uii 19 de iiiaig. E. MORERA, Tarragona inrtiana, 
1, P. 518-159. 
48. L'edició cririca mCs rigurosa de la Pmiio Fmcruoii és encara la de P FRANCH~ DEI C\VALIERI, 
A'ottAgiograf;chc. Smdi r TPrh. WII, Ciurar del Vatid, 1935, p. 128-199, reproduida integrament, 
amb la inclusiú de l'iparell critic, a <,Las Acta de San Fructuoso de Tarragoiiar, BoleiínArqtceoldgigico, 
65-68, ,959, p. 1-70. E-xist'eixcn, a mes, un bon n o m b ~  de trebdls que han iiisisrit en la rellevincia 
dcl documenr: E. F i d w z ,  España Sagrah, XXV, p. 1-30; J. S e m ,  Fnrcrrrós, Augrrri iEu1ogi Mdmrr 
rann dr Tarragonu. Tarragona, 1936; P. BATLLE, Santoi Fructuaro, obispo de Tarragona, y Augurio y 
Eutirio, diáconor. Lar Acta dp ,u martirio, Tarragona, 1919; A. FÁBKEGA, Pmionario Hi-pánico, 11, 
Madrid, i953-19r5. Recentmrnt, A.M. P ~ M E R ,  Prudcnhur on the martyrr, Oxford, 1989, p. 307-208; 
i? R r ~ s c o  (Edir.), Parionnrio Hirpdnico, Swilla, r995: D. Rurz BUENO (Edit.),Arm~dr lor mdrtirer. 
Madrid, 1996, p. 788-794. 
cutible de la ciuitac chrktiana en virtud del seu doble caricter de bisbe i mh-  
tir. Les formes adoptades per fer visible el seu culre són equiparables a les 
mostres de la dinimica del culte martirial que es difongué per tot el Medi- 
terrani cristii de I'Antiguitat Tardana. Amb motiu de la seva visita a 
Tarragona, Prudenci va acudir a la memoria del sant i va deixar consthcia 
escrita d'algunes dades d'interks. L'Hymnm in Hororem beatisrimorum 
Margrum Fructzloi episcopi etAuguri et Euhgi del seu PerUtephBnon demostra 
que, abans de finaliaar el segle IV, s'havia assistit ja a la definitiva atirmació 
del patronatge celestial del bisbe mirtir sobre la ciutar.*' Un sermó pronun- 
ciar per Agustí a l'església d'Hipona, el 21 de gener de l'any 396, testimonia 
la difusió extrapeninsular del culte al mhtir tarragoni, així com la celebració 
del seu dies natalis, en commemoració del seu suplici.50 
L'activitat funerhia documentada a la Necrbpolis del Francolí, gricies als 
treballs arqueolbgics que es van dura terme en el sector entre els anys 1923- 
1933, així com les evidencies d'una activitat edilicia de promoció eclesibtica 
posterior, fan pensar en I'origen martirial com la hipbtesi m& plausible.5' 
La recent descoberta d'un nou conjunt basilicai en les immediacions de l'an- 
terior confirmen la personalitat religiosa d'aquest suburbium sudoccidental 
de la Tarraco christiana, en que I'enterrament ad margres hauria actuar com 
un potent dinamitzador.52 No sabem del cert si les restes de Fructuós, Au- 
49. Pnuoe~cr ,  Periitephanon, IV i Vi, M.i? C U N N I N G I ~ ~ V ~ ;  N. ~ B U L L  1 M. DOLC (Edits.), 1, 
p. roq-rio; A.M. Pai.~en, Pwdentiuron the martyrr, p. 7.05-126; M. ~OBERTS, Poeqandthe Culrof 
t heMaqrr  Tbe Liber Perütephanon ofPmdentiw, Michigan, ,973. 
50. AGUST~ D'HIPONA, S m o  CCUWLI, i? DE Luis (Edir.), p. 3-12. 
5 J. TULLA; P. BELTRAN i C. OLIVA, EXca~a~inne~  en la Necrcípolir Romano-Cristiana de 
Tarragona, Madrid (-Junta Superior dc Ercavnciones y Antigüedades», 88), ,927; J. SERKA, 
Excavacionei en la Necrópoiii Romano-Crirtiann de Tt~rrrrgona, Madrid («Juiita Superior de 
Excavaciones y Antigüedadesa, 93, 104, 111 i 133)~ 1929-1927. E l  rstudis pasteriors s'han basit cn Irs 
seves hipbresis, matisanr nomCs les cronologies mis primerenqiies, forramenr influenciades per la 
dara del inartiri de I'aiiy 7.59. La Necrbpolis del Fraiicoli va ser objecte d'esriidi i rcvisió per M.D. 
DEL AMO, Esaldio c ~ í t i m  de /a Necrdpoli~paleocrk~inna de Tarragonn, 3 vols., Tarragona, 1979-1989. 
Alrres s'han dedicat a prablenihriques in6s concretes: Y. DCVAL, id2oiiclusioiis du colloque. 
L'inhumxrion privilegiée, pour quoi?x, L ? n h u m n t i o p i d  lGnu v711>ri>ck en Occirknt (C~éei4 
19841, Paris, 1986, p. 251-254; C. GOOOY, Arqueologiay Lin<vi .  Iglhiar hirpdnicar ($01 ,val VI,,), 
Barcelotia, 1995, p. 187-190. 
p. Una aproximació a]. MPU, ,<Un nuevo conjunto paleocrisriaiio eii las afuera. de Tárracox, 
Reviria deilrqueología, 197, ,997, p. 58-65; J .  MPEZ, ,,Excavacions al solar de I'arc Central,>, J. Rurz 
DEARBULO (Edir.), Tdrraco 99. Arqueologia A n a  cnpitalprouincialromana (Tarragona, IJ-r jabdde 
guri i Eulogi foren sepultades a la Necrbpolis del Francolí, ni tan sols que 
pogué succeir amb les seves cendres en el moment de persecució en que 
foren executats. Tot i aixb, els indicis existents permeten considerar que 
els tarragonins identificaren el lloc (loms) citar per la Pmsia amb el suburbi 
del Francolí. La troballa d'una menuda es~rlésia &epoca visigbtica a l'arena 
" u 
de l'amfiteaue de Tarragona, l'any 1948, va confirmar la personalitat religiosa 
de la ciutat i va afegir noves inceneses a la problemitica de la titularitat de les 
esglésies tarragonines en epoca tardana.53 La continuitat de les baslliques 
suburbanes del Francolí i de I'amfiteatre durant els segles vi i VII, després 
de les pertinents reformes i rehabilitacions, demostra el patronatge 
ininterromput de Fructuós sobre la Tarraco christiana de les kpoques 
tardoromana i visigbtica. 
La mateixa conclusió s'obté de I'estudi del Liber Orationum de 
Festivitatibus, escrit els primers anys del segle ~ 1 1 . 5 ~  El grup d'oficis linír- 
gics preceptuats peral calendari de Nadal i Epifania fa una menció especial a 
les oracions que calia resar a les doaenes calendes de febrer (21 de gener) en 
honor als mhtirs tarragonins. S'inclouen un total de 23 orationes.55 L'absen- 
1999). Tarragona, 2000, p. 191-196; J. LÓPEZ, ,<Par= Central., R. CORTOS (Dir.), Inteivencinni 
nrgueo&pera TdrraEonn i entorn (1993-1999). Tarragoiia, raoa, p. 57-76. Algunes de les coiidusions 
iniciels han estar en part rectificades ¡/o marisades amb niotiu dc la realitrnció de la tesi doctoral: 
J. LÓPEZ, Tkriam palcorrirnkna. El subur6i del Frnncoli, Tesi Doctoral iiikdita, presentada a la 
Unirersirar Rovira i Virgili, T i rqona ,  2004. 
13. Les excavacions rcaliaades enrrr rls anys 1948-1957, sonels auspicir de la Fuiidacid Bryanr, 
posaren al descobrrt una petita basilica anterior a la romanica de Santa Maria del Miracle, al voltant 
de la qital grnvimvi una prtita necrbpolis d'inhumació, W.J. B ~ A N T  (Edir.), Cartasobre elomjtenm 
ranaconrnm, Spcingfield, 1972. NO m reditia cap esn~di exhnusriu fins al macroprojecre dc rata~iració 
i excavacid de l'ainfircarre, basíliw visigbrira i rsglesia rorniniw encarregac al TED'A. Els resulrats 
deis treballs dels anys 1987-1989, foren puhlicitr aTED'A, Lirmjterrnerom2de 721~ngona. h bailicd 
virig6tica i l k~~Ié i i e  romanica, Tarragona, 1990; TED'A, «Noves aporracions a l'estudi de la basilica 
cristiana de I'aiufircarre de 'rirracox. I I IRn<niádXrqueol  Cristiana HbpAnica (Maó, 12-r~ietembre 
,988). Barcelona, 1994, p. 167-r81. 
54. J. VMS (Edir.), Or&nal Viiigótico, Barcelona, 1946 (aniib un estudi paleograficdels ciidexs 
a cura de J. Claveras). Conservar a la Biblioteca Capitular de Veroiia (Codcx W X I X )  constituein 
un dacuineiit de gnn valor per a la Iisrbria dc la litúrgin hispinici del periode visigbric. LT seva 
arribució a laciutar deTarragona s'ha haíat, essrncialmeiir, en cl rncrc dispensar als sants autiicroiis, 
aixi com en els racenaris de culrc cristii esmentats en la rúbrica de la complerúria 523, o" cs fa 
refer.?ncia a tina processó rn la fesrivirar dc Carnesrolres (dominica in carnes rolknda) 
jj. J. VIVES (Edir.), Orncional Vhigótim, p. 148-117. 
cia d'alusions a Tecla en aquest document, que proporciona un testimoni 
de primera m i  sobre la vida litúrgica de la metrbpolis a la vigilia de la con- 
questa islhica de la ciutat, b indicativa de la inexist&ncia del seu culte. Més 
enlli de les faules i les llegendes difoses per I'erudició local, es té constincia 
del trasllat de les relíquies i els Uibres litúrgics de I'esglksia metropolitana en 
un moment indeterminar del primer terq del segle vr11.5G Tot i que s'ignora 
quin paper va jugar la presencia islimica en aquest assumpte, I'episodi esti 
parciaiment documentat gricies a les informacions que es desprenen de les 
anotacions adventicies del Liber Orationilm de Festivitatibw i la fundació 
del monestir de Sant Fmctuós de Capodimonte a la Ligúria italiana en un 
moment anterior a I'inici del segle IX. Ni tan sols el relat llegendari de la fu- 
gida del bisbe Prbsper de Tarragona fa referencia a l'existhncia d'altres restes 
venerades que no fossin les dels tres mhtirs, Fructuós, Auguri i Eulogi. 
La troballa a Tarragona de la Iipida sepulcral d'una virgo Cbristi d'origen 
egipci, independenunent del seu nom, 6s el reflex de la difusió d'un model 
d'ascetisme que va tenir en l'ideal de virginitat una de les seves modhliques 
manifestacions de perfecciÓ.5' La Tarraco cbristiana no fou aliena a aquest 
56. L. 1'0~s D'ICXKT, Libro di Lugraridtm, Cap. XLI, p. 246-247: fou el responsable de la 
dihisi6 del rclat miric de la fugida del bishe Prbsper de Tarngona, junramenr als seus deixebles 
Justí, Procopi, Pannleó, Marcial i Jordi, cn la hisroriografia d'kpaca moderna i conremporinia, tal 
i m m  evidencia la monagrafia de J.  SE^, San Próipero de Tarragona y rui  di-ciplih oirefi~p'dos en 
Italili en el ano irr, Barcelona. 1943, p. 40-41. dedicada a la rranslacid de les reliquies a Italia en el 
xglewi~.  Lacrítica h a g i ~ ~ a f i c i  moderna ha  demostrar quc la invmiiodel culie aPrbrprr dcTarragona 
es va drsrnvolupar a I'kpaca moderna: l? FRANCHI DEI GVALIBRI, "La5 Actas de San Friicruoso de 
Tarragonax, p. 4'-43 i 65-70: J.-C. P rc~no ,  Lrrouvenirrkr éuiqurr Sépulnirer, liirei Ppircopalei ermlte 
der iuiyuer en lrnlie du Norddei oeginei ni, xe rikle, Roma, 1988, p. 662-663; J.-C. P i c ~ n o ,  «Le 
mudele épiscopal dans dcux Vies du xe sihcle: S.lnnucenrius de l'orrona er S.Prospcr de Reggio 
Einiliau, Lerfonctionr dpr Saina &m le monde occidental ( r r r ~ - ~ ~ r e  ~iech). Actei du colloqw organi~Ppnr 
IÉcoÉ Fmn~aire de Rome avec le concours de IUriiuerritide Rome *La Sapienzaa. Rome, 27-29 octobre 
1988, Roma, 1991, p. 378-383. 
57. Aquesra redirat esta hmpliamrnt documentada en les inscripcioiis hcieriries consewadrs. 
Doiiat que aquectes dones declaraven públicaineiir la seva sewitud i submirsió a Crisr, tor sovinr 
eren anomenades tambd anib I'apelatiufamuía o anrilía: J. Vives, Imnipcioner &tiuna de LzErpaGa 
romana y digo&, Barcelona, 1959: ICERV 54 .  Vimira, ui~,qo inmanilntu in Dei nomine nnrilía ChrUti, 
o D a ,  , . -  . 
ICERV 286: Semande, dicatn Deoprrnlan~itcorpore virgo, regle vii; ICERV 147: Urbana Virgo, sede 
vri avanqr. Altres referericies a ui@e~: ICERV zoi, 207. 279, 286, j>~;firnukze Chriti  ICERV 73, 
84, 88, 94, 110, 111, 148, 172-174, 494; ofnmukze Dei: ICERV 29-166, 485. 493. 
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moviment espiritual que tinguk repercussions de gran transcendencia per a 
I'aferrnament del cristianisme entre els pobles del Mediterrani durant els segles 
de I'Antiguitat Tardana.58 L'epitafi de la beata Thecla descobert recentment 
va pertinyer a una d'aquelles dones de l'antiguitat que sentiren la crida del 
cristianisme i la varen viure seguint I'ideal de virginitat ofert per la d'Iconi, 
fins al punt que batejar-se amb el seu nom com una demostració externa 
més de la total entrega a Crist.59 La qualificació de beata no constitueix un 
indici de culte a la difunta, sinó una evidencia de la difusió de I'ideal de vida 
exemplar que perseguien les dones que s'associaven al model de santedat de 
Tecla en el panorama espiritual contemporani.'0 Les ampullae devocionals 
i les iiinties disperses, procedents d'un culte mediterrani que pogue tenir a 
Alexandria un dels centres més prbxims i actius, demostren I'expbrtaci6 del 
simhol de Tecla i de les reliquies @er contacrum) del seu culte en el Mediter- 
rani dels segles rv al ~ r r . 6 ~  
Basant-se en un metode d'estudi erroni, alguns autors han partit de la 
implantació del culte a Santa Tecla en la Tarragona medieval pera interpre- 
tar la serie de curiositats i casualitats que conflueixen en la inscripció de la 
58. G. Ai.vtii.iiu, Die rami-chm Inrchrtjenvnn Tnwoco, Berlín, ,975: RI'T 952: UnirneviyiniratU 
item plrdicitiae ringirlnrir nc rrrmmae caritati, Chriirianae, segle v; RIT 986: Procular virgini 
innocmnirimae, segle N ;  RiT loor: Hic requieicei ancilh Dei Kgiliu in pace, scglc v. En cl cas de 
Tarragona, Irs cronologies s6n Ilrugcrimrnr anteriors. 
59. Es rracra d'una placa de marbre blanc, trencada en dos fngments, prr la qual s'estima una 
cronologia del segle v. Tor i que encara no disposa d'un estudi cxhaustiii, un comentari cpigrific 
por crinsultar-se a R. Conrds i J. Ld~ez ,  «La inscripció d r  Thecla, verge coiisagrada a Crisru, Temp 
de monertiri EA monestirr catalani entorn lb-/ mil, Barcelona, i999, p. 119-122. El text de I'epirafi ér 
el que segueix: Hacc hic beata Theckdvirgo Xpi ripaninAegypr(ui)/vixit,ann(is) W I I  U I  rnendit 
in pare rquicoit D(omi)ni (hrdera di~tin~rn,). 'Aquesta aquí és al bei~aurada Tecla, verge de Crist, 
la patria dc la qual fou Egiptr. Visqui 77 anys. Cum ho meresqué, descansi en la pau del :Se~i~or».  
60. Mdgrar qiie les primeres interpretaaons "aren sobrevalorar el significar d'ilgiins termes 
que aparrinen en la inscripci6 U. Ló~ez,  .Un nuevo conjunto paleocristiano eii las afueras de 
'l'irraco», p. 58-65), darrerament s'han matisat qüestions relatives a la santedat de la difurita o la 
seva prasumpta relaci6 amb la intruducció Cuna arquitectura monastira de tipus cenobític a 
Tarngona, R. C0wi.É~ i J .  LÓPEZ, $<[.a in~cripció de Theclax, p. rzi. 
61. La Tarruconemis na conserva evidkiiries d'un culre professar a Tecla d'Iconi duranr 
I'Antiguirat l'ardana, més enlla de les nmpi~liat que ipareixen en cerw utalcgs: C. LVBERT i P. 
~ O E M O N T B  DEMEGLIO, <Ampolle devozionali ed itinrrari di pellegrinaEiau, p. 105-zjr. U r  tor ri 
copud'ampollec deMenas, nomes c l  núms 59 (5 enrmplars conservati a Madrid), 60 (dos aGirona) 
i 61 (un a Vic), dc procedCncia incerra, s'han rrobar a la Peninsula Ibkrica. 
virgo Christi egipcia, com el tractar-se de l'única inscripció completa que va 
poder ser recuperada durant I'excavació de la basílica i de l'única Tecla de 
I'hmbit hispinic citada en una inscripció funeraria." Entre els defensors de 
I'origen prefeudal del teclisme tarragoni, s'ha plantejat la hipbtesi de I'exis- 
tkncia d'una veneració popular a la beata Thecla d'origen egipci, en virtud 
de la seva exemplaritat, que, amb el pas dels segles, s'hauria confós i recon- 
duit cap a una devoció a la santa d'Iconi.63 És cert que la difusió del simbol 
de Tecla va assolir tal versatilitat que fou capa$ d'erigir en referent de sante- 
dat a aauelles dones aue s'identificaren amb el model aue s'havia definit al 
seu voltant. En certes ocasions, la propagació de l'arquetip de la verge d'Iconi 
va Dermetre la consecució de nous cultes, diferenciats del que provenien en 
. L 
origen.64 No obstant, cap dels indicis disponibles per al cas de Tarragona 
permet argumentar el desenvoluparnent d'un culte a la Teda d'origen egipci 
en les kpoques tardoromana i visigbtica. Bona part dels problemes interpre- 
tatius sobre I'epígraf de la beata Thecla prové de la dificultar d'esclarir la 
funcionalitat precisa del conjunt cristii recenunent excavat. Així mateix, es 
desconeix la ubicació origina de la lapida perquk els dos fragments que la 
conformen van ser recuperats entre els estrats de destrucció i espoli a I'inte- 
rior de la nau central de la construcció basilical. Arrassada i espoliada en la 
62. L'argumenr de la possibilirar quc individits provinenrs d'orieiir hagussin portar amb elk 
el cillre dc Tccla a Tarragoiia pnrreix del pressupbsir que els ruragoninr varen rerrc culre a la sanca 
d'Icoiii abaiis de laconqucsra fcudd de la ciunr, la qiial cosa no 4s m& que una hipbresi adrmustrar. 
M.D. DEL AMO, * T h ~ c h  et Thtchp>~>, p. 123-131: arriba a insinuar que la Tarrnco chnitinna w retre 
culre a la Teda  cglpcia scpiiltada a la basilica del I'nrc Central. 
63. M.O. DEL AMO, ixThech et Theciaew, p. rz3-131; R. C~K. IFS i J. MI'EZ, «La inscripció de 
Thecla., p. 120. 
64. El pracés de gestici6 de nous cultes 6s f o r p  ben conegur en el cas dc Roma, on cs consrara 
I i  drvoció a tres santes amb el iioni de Tecla, de les quals nomCs una cm la verge d'lconi. Les 
~Teclesn romanes, incloses al Martirolo@ Roma, no namés vareii gaudir d'uii culrc indcpcndcnr, 
sinó que, a més, disposaven d'un diei natalb propi per a la celebracid de Icr respectivea fcsrivitars. 
Les inrervencions arqueolbgiques practicades al nordest de i'actual via Laurenriiia, a partir de I'aiiy 
1961. perinereren documentar I'exisrkiicia d'iin conjunr cancamhal crisrii, a I'inrrrior del qual es 
rrobava el m n v i u m  d'uniTrcla romana. Tot i els reaprofirameiirs dcls ambicnw de les catacomber, 
els cesrimonis epigrifics, ma jo i t h imenr  prrtanyeiits a fiiials del segle iv, siiggercixcii I'arribució de 
la consrrucciú a I'tpoca drl pontificar de Damas, U. FASOLA, <<II coniplessa catacombale di Sanca 
Teda,,, Rivista di Archeolqia Criinana, Anno XL, 1-2, ,964, p. 19-50; U. FASOLA, .La basilica di 
Santa Teda e le regioni uicirien, Rivirta di Archeologi Crünana, Anno XLVI, ,970, p. i93-290; F. 
C m n o ~  i H. L E C L E R C ~  Dirtionnaire d2rchlogic chréncnne et de Liiur@e, XV, col. 123:-2236, Fig. 
rro76; P T e s ~ i ~ r ,  Aryueohgid CrU-tiann, B a i ,  1980, p. 199-100. 
mateixa antiguitat, la basílica no va esrar habilitada per acoUir cap mena d'ofici 
litúrgic entre els segles VI al VIII. A la inexistencia absoluta de dades provi- 
nents de I'antiguitat, s'hi ha d'afegir una absencia total de continuitat. En 
aquest punt, s'igtiora per complet quina fou l'evolució religiosa de la 
Tarraquna andaiusí, akí com el paper que pogueren exercir les devocions 
populats en una ciutat que resta poc rnés que indocumentada per nosaltres. 
Per últim, la implantació del culte a la verge d'lconi en el context de la res- 
tauració eclesibtica de la seu episcopal metropolitana dels seglcs XI i XII ens 
transporta a un ambient de reforma que es gesti en l'esfera de I'oficialitat i 
que respongué al indiscutible protagonisrne d'una jerarquia eclesiistica alie- 
na a la ciutat de Tarragona. En conseqüencia, 4s difícil d'entendre com el 
seguit de maniobres polítiques i eclesibtiques, que confluyren en la restaura- 
ció de la dignitat metropolitana, pogueren atendre les devocions populars 
d'una ciutat en la que tardarien algún temps a posar-hi els peus. 
El primer document de la historia eclesibtica de Tarragona en el que apa- 
reix una menció a Santa Teda és la budla del papa Urbi 11, expedida a Cipua 
les calendes de juliol (I'u de juliol) de l'any 1091, per la qual es restablia la 
dignitat metropolitana de la seva església i es concedia el pdli al bisbe de Vic, 
Berenguer Sunifred. El f r a p e n t  en que s'especifiquen les ocasions solem- 
nes en les que convenia fer ús del palli inclou una referencia explicita a la 
festivitat de Santa Teclaverge i dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi rn?~tirs.~5 
Tant per la cronologia com pels continguts de la butlla pontifical, la primera 
citació textual a Santa Teda s'inscriu en el proces de la restauració eclesiastica 
d'epoca medied. Per aquest rnotiu, és necwari reconduir la interpreració sobre 
els orígens del reclisme tarragoní tenint en compte la perspectiva historica 
més amplia de les transformacions operades en l'estructura eclesiistica 
peninsular durant els segles XI i XII. Aquest període proporciona les daus 
interpretatives per comprendre la gknesi del culte a Tecla a Tarragona du- 
rant l'Edat Mitjana. En el procés es dinamiaaren i es readaptaren antigua 
Ilegendes, com aquella del viatge de l'apbstol Pau a Hispinia, destinades a 
arrelar en la dwoció popular durant segles. 
65. In iolemniratiburetiam Stap E~ginii Teclze, SnnctiqueMary~i~ Frücmoii etrocioru>n eiw, J. 
BIUYCH, Amiepii~opolOgi de L? Snnra E~g-Urin Menopolit,zna, 1,  Cap. XV, p. 76; E. F L ~ R E Z ,  Espalía 
S a g r d ,  XXV, Apendix XIII, p. 2.5. 
Capital civil i eclesiastica de I'antiga Tarraconmcü romana, Tarragona havia 
gaudit del privilegi d'haver estat el centre religiós més prestigiós del nordest 
peninsular durant les epoques tardoromana i visigbtica. Perb quan la ciutat 
caigué sota domini andalusí, com a conseqüencia de la conquesta islamica 
del Regne visigot de Toledo a inicis del segle VIII, la seva dignitat i jurisdic- 
ció eclesibtica passaren temporalment a mans del bisbe de Narbona. El pro- 
jecte d'alliberació de la ciuitas ecclesiastica de la injdeliurn tyrannide fou un 
procis paral.lel al de la consolidació del poder comtal als territoris 
nordorientals de la Península, en el sentit que suposava el restabliment d'una 
antiga seu metropolitana que permetia separar de la jurisdicció eclesibtica 
de Narbona totes les esglésies que estaven políticament vinculades al comtat 
de Barcelona. Per altra banda, la recuperació efectiva de la ciutat, assolida 
després d'una serie de temptatives fallides per prematura, es va dur a terme 
en el context de la reforma eclesibtica que va liderar el papat desde mitjans 
del segle XI. L'esperit de la reforma pontifical es va dirigir d'una forma espe- 
cial a controlar i a centralitzar I'església amb I'objectiu de ressituar la figura 
del papa en la correlació de forces imperants en el mapa polític contempora- 
ni i a eliminar d'arrel la ingerencia del poder temporal (investidura laiques) 
en els assumptes eclesibtics. Una de les manifestacions principals d'aquest 
programa de reforma eclesiistica fou l'exigkncia del bellum iusrurn contra els 
enemics de la fe. Aquesta ideologia de croada, que impera a I'Europa feudal 
des de finals del segle m, descansava en el convenciment que calia restablir 
I'ordre polític i eclesibtic de les coses, que havia estat indepdament alterat 
per la stirania dels infidelsu. La interacció entre els factors conquesta militar 
i restauració eclesihtica proporciona un quadre histbric fonamentd en l'es- 
tudi dels origens del teclisme en la Tarragona &&poca medieval.66 
L'any 759 els francs recuperaven la ciutat de Narbona, tan sols quaranta 
anys després d'haver estat conquerida pels irabs. A partir d'aleshores, els in- 
tents de reorganitm la vida civil i eclesibtica del nordest peninsular provin- 
66. Un plancrjament d'aquest assumpre, ror i que amb iiiexistciir coiiriiiuirar, apareix 
rnadesrarnenr en i'obn delr bollandisres: Acta Sancfonrm, VI, p. (46-568. La manogratii c lh ica  i 
mes exhaustiva sobre la hisrbria cdesibrica de Tarragoiia eii epoca medieval 6s encara E. MOREU, 
Tarrngona rriitiaria. Hiitoria hl anobirpado h Tarragonny d territorio de iuprovinrin (Cataluña Lz 
Nueua), 1, Tirragona, 1897. Un breu esrat de la qüesrió en J .  IGLESIES, Ln restauracid de Tarragona, 
Rarcelona, 1963. Reccnrmnir, A. PUDWALL, LB metripoli d~ Ta~raxonn Nou-cena nnyi de Lz reva 
restaurilcid medieval, Barceloria, 1991. 
drien de mes enlli dels Pirineus. Els francs supeditaren a la metrbpolis ecle- 
sibtica narbonesa les dibcesis que s'anaven recuperant: Girona (785), Barcelona 
(~oI ) ,  Urgell (819) i Vic (880).67 Perb, a mesura que l'església dels comtats 
catalans prenia consciencia dels beneficis d'una organització autbnoma, anava 
creixent la idea &abandonar els lligams amb la seu episcopal ultrapirenaica. 
El primer intent secessionista de la tutela edesibtica de Narbona va ser pro- 
tagonitzat per Esclua d'Urgell(886-892). Elevat a la cadira episcopal despres 
de l'expulsió del titular legítim, Esclua va procedir al nomenament d'una 
serie de nous titulars eclesibtics per a les seus de Girona i de Pailars amb el 
suport d'aiguns bisbes cataians. Aquesta primerenca temptativa d'organiaa- 
ció autbnorna va coincidir amb el govern del comte Guifri qui,.a mis de 
mantenir unes excel.lents relacions amb I'estament eclesibtic. va ser el ~ r imer  
a actuar amb una certa sobirania i indevendkncia resoecte els monaraues francs. 
Davant I'absencia de recolqament perpart de la Santa Seu, I'intent d'indepen- 
ditzar els bisbats cataians de Narbona es va resoldre amb la reposició dels bis- 
bes legítims i el retorn de I'obedikncia de les dibcesis nordorientais a Narbona.68 
L'antiga metrbpolis edesibtica de les epoques tardoromana i visigbtica, 
sota domini andalusí desde la captura de Tarragona I'any 714, va comenpr 
a despertar I'interes de la casa comtal de Barcelona a mitjans del segle x. en el 
seu moviment expansiu cap a les terres del sud. Ben aviat, el Camp de 
Tarragona es convertiria en una de les fronteres mis cobdiciades i disputades 
de la Península Ibkrica. El fenbmen coincidí amb I'ambient d'exaltació de 
I'autoritat dels pontífexs romans a Occident en el que es consolidaren certs 
mecanismes d'ostentació dels poders absoluts que perseguia el papat, tals com 
la reforma monbtica, la concesió del palli o els orígens apostblics. En aquests 
moments. se situa I'intent de I'abat Cesari de Santa Cecília de Montserrat 
(951-976) de fer-se consagrar arquebisbe de Tarragona i metropoliti eclesi- 
btic de la Tuvacon& per una assemblea de bisbes gaüecs i Ileonesos a Santiago 
de C o m p o ~ t e k l a . ~ ~ l s  bisbes de Barcelona, Vic, Girona, Urgeii i el mateix 
67. E. MORERA, Tarragona mirtiana, 1, p. 344-345. 
68. El papa Esteve V condemnh, dcgrada i expulsi Escliia a insrhncies dels bisbes legitims 
reincorporars, E. MORERA, Tamagona mirtiana, 1, p. 341.346. 
69, L'eyisodi es coneix gricirs a l'epistala que es conserva a l ' k x i u  de la Caredral de Vic i que 
edita J.M. hlr\n~t BONET, <Entre dues obedi&ncies: Roma i Compostellau. I Congk djyfith% de 
E I ~ I ~ I ~ z  Catfibna. Des delr oriyenrfinr arn (Solionn, 20-23 reternbre rggj), 1, Salsona-Barcelona, ,993, 
metropoliti de Narbona s'oposaren al nomenament, adduint I'abskncia de 
proves relatives a I'apostolat i la predicació de Sant Jaume a Hispinia. La 
polkmica relativa a i'evangeliaació de la Penírisula tenia dividit I'episcopat 
hispinic contemporani entre els defensors de Jaume (Gallakcia, Lusitinia i 
Bktica) i els partidaris de Pau (Tarraconesa i Narbonesa). L'any 970, Cesari 
va acudir a Roma per obtenir la confirmació del seu títol mitjancant la con- 
cessió del palli de mans del papa Joan XIII, la qual cosa no prospera perquk 
la proposta fou rebutjada pels bisbes catalans. 
L'actuació de Cesari de Montserrat va tenir continuitat en I'intent restau- 
rador $Ató de Vic. Aquest cop el bisbe dissident va ser capac de promoure 
la ~o~laboració del comte Borrell 11 per tal de que fos el1 mateix qui sol.licités 
al papa Joan NI1 la restauració de la dignitat metropolitana pera I'església 
de Vic, que el1 presidia.70 El pontífex roma va concedir el palli al bisbe Ató 
I'any següent, traslladant a I'església de Vic els drets metropolitans de 
Ta~ragona.7~ El comte Borrell defensa la restauració de la capitalitat edesib- 
tica i restituí I'antigaprovincia eclesibtica de IaTarraconesa sota la seva au- 
toritat, posant fi al privilegi subpirenaic dels titulars eclesi~stics de Narbona. 
Perb Aró i els seus successors mai abandonaren el tito1 d'arquebisbes de Vic pel 
d'arquebisbes de Tarragona, ni tan sols compartiren ambdues intidacions. La 
restauració de la dignitat tebrica de la metrbpolis edesiistica no es va traduir 
encara en una recuperació de I'església de Tarragona. El que es pretenia era 
simplement impedir que el metropoliti de Narbona abrigues pretensions 
sobre la seu episcopal rarragonina, caput simbblic i histbric de I'església del 
p. 390: Ego Ceran'u indipwgracia Dei arquipressl Protiinrin Tertachona [...] fuitnd domum Saiini 
/Iicobi~tpetivi benedictionem de Prouincia Tcrrzchom velruii msnifcenciir, idesi: B~rquinona, Eugar, 
Jenrnh, Umpun'a, Auona, Urgello, Hykertam, Tirmonn. 
70. E. MOKERA, Tnmagona rrirtianu, 1, p. 347-348. 
71. L'Amiu de la Caredral de Vic custodia els docunienrs juridics m C s  fidcdigncs sobre la 
iiidepeiidencia eclesihrica de la Tarrnconesn. Uaraca la butlla dr gener de I'aiiy 971, en la que  Joan 
XIIl escriu a omnibw in Chriito diiectiriimii onflnnibw no~trii n Gallinrrrmpartib~ucommo~antibu~, 
tor dienr: Borrellur honornbilir ct huhbilir comes [L.] odAportolonrm I'eni et IJauli limina venicnr, 
poinan~pedbwnorrri.hc~mnbiliterqua~nwc~rbi qum~dmodum TrnconenremArchiepircopan<m, 
qui 01% Cnprrrin illirpnrtibwfi<ernt, AwonenriEccleni~~i~bde~emw. J .  B~ANCH, Arxiepircopologidth 
Santa ErglPiiaMempolitanli, 1, Cap. XIV; E. F i d ~ e z ,  E~pa>ín Sdgrn&, XXV, Cap. IV; E. MORERA, 
Tavagona rri~tiana, 1, Cap. XI reconegueren i a s m  aurcnticitat. Un2 apinió contraria en M. Md, 
Nominum et actomm nrchiepricopon~m Tamaconrmium. p. 66. 
nordest peninsular, en uns moments en que la casa comtal barcelonina ini- 
ciava el seu moviment expansiu vers les terres sota control andalusí. La con- 
cessió del pdli aAt6 de Vic, signe de confirmació i de restauració eclesibtica 
que portava implícita la donació de la dignitat metropolitana, fou I'origen 
d'una tensa querella entre les esglksies de Vic i Narbona, que es resolguié amb 
I'assassinat del bisbe reformador. La mort d'Ató, a mans dels qui no volien 
la restauració de la provincia eclesibtica de la Tamaconensis, frustra i'ixit de 
I'operació. 
La caiguda del califat de Cbrdova, Pany 1030, va repercutir en una repressa 
de l'avanc catala pel litoral mediterrani, després de la interrupció provocada 
per les rhzies d'Ai-Mansur (985) i el seu fiil 'Abd-ai-Malik (1003-1004). L'any 
1050 es vasignar un pacte entre el comte Ramon Berenguer 1 i el seu cunyat, 
el vescomte de Narbona, per a procedir a I'organització civil i eclesibtica del 
comtat de Tarragona, un cop es fes efectiva la seva conquesta. Tot i que la 
donació no tingué la continuitat esperada, la carta de constitució del comtat 
de Tarragona parlava, per primer cop, d'uns limits territorials defiriits i or- 
denava que, de comú acord amb el comte i la comtessa, es designés bisbe per 
Tarragona.72 Els treballs del medievalista nordamerici L.J. MacCranck han 
permks reivindicar la figura del comte Ramon Berenguer 1 (1035-1076) pel 
seu protagonisme, sovint menystingut, en la maduració del procés restaura- 
dor de la seu episcopal de Tarragona.73 La transformació de la conquesta 
militar en croada i la restauració de les antigues metrbpolis eclesibtiques, 
aspectes que s'han atribuyt sempre a I'impacte de la Reforma Gregoriana sobre 
els principats hispinics, tingueren una primera formulació amb anterioritat 
al moviment reformista i permeteren preparar el terreny per a una accepta- 
72. E. MORERA, Ta~ngona criitinrin, 1, p. 336-339. 
71. El seu estudi sobre la resraoracid edesibrica i la coiiquesra crisriaiiofciidai dc Tarragoiia 
conscirueix una eina de primera magnitud peral coiieixenieiit de la realiiat liisrbrica cardara durani 
aquesr periode medicval. La seva visid aporta tina norable amplirud a I'enquadrnmenr de ror el 
pruck que permer obrir iiiiiiiinerablcs hipbrcsis i puiiw dc disciissid. L.J. M a c C n a ~ c ~ ,  Reitnration 
~ndReconquerr in Medimal Catalonia. The Church and Principnliiy of Tarrngonn, 97,-,177; 2 vols., 
T a i  Doctoral inedira, preseiicada a la Universicy ofvirginia, 1974; L.J. MACCRANCK, aRcstaumción 
canónica e inrenro de reconquisra de la rrdc tarraconense (10,6-1roR)u, Cuadm*os dr Hinririn de 
Erpnña, LXI-LYII, 1977, p. 145-247; L.J. MACCRAFCK, n1-a resniiracidn eclesibrica y rcconqiiisra 
en la Cataluña del siglo w: Raliion Berengucr 1 y la sede de Txragoiia», Amlecra Sncrn Tarraconmid, 
XLiX-L, 1976-1977, p. 3-59; L.J. MncC~uuc~, .Medieval Tarragoiia: Reconqucsr aiid Rescorarionu, 
Burllm' Arqueologic, 19-20, 1997-1998, p. 219-zjo. 
ció cordial de les posteriors iniciatives pontifícies. La connexió entre la con- 
questa dels territoris del sud i el renaixement de l'església de Tarragona es 
feu més visible que mai durant els anys del seu govern. A partir d'aquests 
moments, la restauraci6 de I'església de Tarragona passaria a ocupar un pa- 
per simbblic fonamental en el marc politic dels esforcos del casal barcelonf 
per extendre el seu domini territorial a la val1 de I'Ebre, com a resposta a la 
desintegració del califat omeia, a I'alteració de I'equilibri de poders a la Pe- 
nínsula després de I'any 1031 i al creixent imperialisme de Castella i Lleó sota 
Ferran 1 ( I O ~ ~ I I O ~ S - I O ~ ~ ) . ~ ~  Al molnent de la seva mort, Ramon Berenguer 1 
no havia aconseguit dur a la practica la totalitat dels seus plans.75 Malgrat tot, 
el seu govern consritueix un nexe entre els intents restauradors del segle x i el 
renaixement canbnic posterior, tot evidenciant que la restauració de I'església 
tarragonina passava necesshiament per I'ocupació de la ciutat i el seu territori. 
Aquest projecte va sucumbir molrs cops davant d'dtres de major urgencia, perb 
la conquesta de I'antiga civitas ecciesiatica apareixeria, a panir d'ara, com una 
empresa realista. Així mateix, va permetre planteiar la restauració de la me& 
polis edesibtica al seu emplapment original, en un moment en quk la coope- 
ració de I'església i els comtes catdans hi tindrien un paper de~tacat.7~ 
- . . 
L'any 1076 inaugura I'kpoca clau de la restauració edesibtica de Tarragona. 
La dinamiaació de I'element epicopal, que desitjava emancipar-se també de 
la jurisdicció carolingia representada per I'arquebisbe de Narbona, palesa I'ín- 
tima connexió que es va establir entre el projecte restaurador i el moviment 
general de redefinició de les estructures eclesibtiques peninsulars d'kpoca 
gregoriana.77 La jerarquia eclesiistica catalana havia de jugar un paper molt 
74. L.J. MACCRANCK, «La restauración eclesiás~ica y reconquista en la Cataluña del siglo xin, 
p. 7-8. 
75 Ramoii Bereiiguer 1 no pog~ié vencer d desacord del papat i de I'csgl6sia caralana per la 
seva visió de I'església de Tarragona coin una esgléria de fundació privada, conrrolada pcr unvescomte. 
També degué contribuir a l  frac& del seu projecre el seu tercer iiiatrimoni amb Almodis de bMarch, 
perla qual cosa fou excomunicat. E. Moneru, Tnnagonu rhriana, 1, p. 336-339. 
76 .  L.J. MACCMNCK, <,La restaunción eclesiásnca y reconquista en I i  Cataluña del siglo XIP, 
p. 33-35. 
77. La probie~iiirica de la reorgaiiiaaci6 de l'csrructura cclcsiistica dels regnes hispinics 
medievals, en rl coritext de la reforma religiosa impulsada pcr Roina a parir del segle xi, ha csrat 
impliamenr estudiada perJ. Fxi. Una sinresi recenr sobreTarngona a J. FACI, <Vllwnz obsrivaciones 
sobre la restauracióii de Tarragon-, Mirre&irniu rn homenatge al P. AgustiAlti~ent, Tarragona, 1991, 
P. 469-485. 
LA INVENCIÓ DEI. CUIITE A SANTA TECLA EN LA TARRAGONA D'EPOCA MEDIEVAL 
actiu en aquest procés, alhora que i'afavoria una certa decadencia de la seu 
metropolitana narbonesa, poc partidaria de les directrius reformistes impul- 
sades per Roma. El bisbe de Vic, Berenguer Sunifred, notable impulsor del 
programa de reforma dins I'estructura jerirquica cacalana, va ser el responsa- 
ble d'incentivar I'interh dels successius pontífexs pels assumptes eclesihtics 
d'aquestes terres. Al be11 mig del conflicte de les investidures, el papa Urba 11 
(1088-1099) havia mostrat ja una clara preferencia per les qüestions relatives 
a l'església peninsular, fins al punt d'erigir-se en el m h i m  responsable de la 
reorganiaació episcopal his~hnica. Aquesta reestructuració, que tenia com a 
trets bhics la potenciació de la jerarquia i la centraiització de I'esglisia, es va 
materialitzar en la concessió del tito1 de seu primada a la recent restaurada 
metrbpolis de Toledo, I'any 1088. És possible que aquest episodi repercutís 
negativament en el projecte restaurador de Tarragona. Tot i aixb, Berenguer 
Sunifred va saber propiciar-se els favors del pontífex fins al punt que, en al- 
guna de les swes assídues estades a Roma, aconseguí centrar I'atenció d'Urbi 
11 en la restitució dels drets metropolitans a l'església de Tarragona. 
El mateix any 1088, Berenguer Sunifred va acudir a Roma decidir a con- 
vencer a Urbi 11 de la necessitat de restaurar la seu episcopal de Tarragona. 
Simultaniament, s'havia endegat una campanya per persuadir al comte Ramon 
Berenguer 11 i als membres de la noblesa dels beneficis polítics de conquerir 
la ciutat. A les caiendes de julio1 de I'any 1089, Urba 11 va escriure una epís- 
tola adrecada al comte Ramon Berenguer 11 i altres nobles catalans, laics i 
eclesihtics, exhortant-los a donar suport a Berenguer Sunifred en la restau- 
ració de I'església de Tarragona.78 El pontífa prometia restituir la catedra 
episcopal amb tots els drets i els honors que aquesta havia tingut en el passat, 
a condició de que el comte es comprometés a emprendre la conquesta 
militar.79 Tot i aixb, la butlla introd~iia una salvetat que havia de portar nous 
poblemes a l'empresa restauradora. La concessió del pal.li a Berenguer Sunifred 
no es faria efectiva fins que es provés la invaiidesa dels fonaments de l'auto- 
78. Utfianm nomum Berengaium in rerraurationem Tarraconen<irEcck~¿?eadiuve~, J .  B i n u c ~ ,  
Aniepiicopologi dc h Santa E~~léria Mmoprilitana, 1, Cap. XV; E. F ~ d ~ a z ,  España Sagrad?. XXV, 
Apendix XII, p. zg .  El proragonisrne de Berenguer Sunifred en el prods es palesa amb claredat en 
el mateix docuinenr, quaii es fa referkiicia a l'csrada del hisbe a Roma, on presenrh els documenrs 
qur aurrntificaven I'antiga vincdació de la seu ausoiiesa amb l'arquehisbar rarragoní. 
79. E. MORERA, Tamngona rriitiano, 1, Cap. XII: 
ritar i la jurisdicció de la metrbpolis eclesihstica narbonesa sobre l'antiga 
provincia eclesihstica de la Tarraconensis.80 El pontifex sabia que la reactiva- 
ció eclesihstica de Tarragona podia topar amb I'oposició del metropoliti de 
Narbona, el quai havia defensat amb avidesa els seus perllongats privilegis 
subpirenaics.8' Se situa en aquests moments I'aparició de la falsa butlla del 
papa Esteve VI (896-897). Amb I'objectiu de confirmar i legitimar els drets 
de la metrbpolis eclesihstica de Narbona sobre les esglésies peninsulars en el 
context de I'epísrola de l'any 1089, els partidaris de la jurisdicció narbonesa 
van elaborar la llegenda de la missió apostblica de Pau a les terres del nordest 
peninsular. Segons l'apbcrif, adreqat a Frohinw de Barcelona, cap bisbe es- 
tava capacitat per actuar en prejudici de la metrbpolis narbonesa d'acord amb 
els privilegis que aquesta posseia des de I'hpoca en que I'apbstol Pau feu res- 
ponsable ai seu deixeble Sergi Pau de les esglésies fundades a Hispinia. Sergi 
Pau es consolidaria, a partir d'aquests moments, com el primer bisbe mític 
de I'església de Narbona.82 L'aparició i la propagació de la butlla espúria del 
papa Esteve VI palesa la viabilitat d'un projecte de restauració, que dinamiai 
els inreressos de tots aquells que podien treure'n alguna mena de partit. Així 
mateix, constirueix una bona mostra de la preáiiposició dels titulars de la seu 
pontificia alhora de difondre faules i llegendes que afavorissin els seus anhels 
reformistes. La falsa butiia del papa Esteve VI es troba en I'origen de la creenp 
80. Si enim Romnninucto~itntep~itiiI~'i Ta>~acotteiziemprovincidm vindicareNarbonmirAntuter 
nequiuerit, noromniquuereh liberi TawaconemiEccl~iineiuum iur rertincere etfrnni nortro Berengano 
Pnliii dignitnttm ronferre non praettnnittenrur, prout nzereri itrrdia rieitra videmt~i, J .  B ~ A N C H ,  
Ani~pücopologi de L? Santa Fsgiriia Mrnopolitana, 1, Cap. XV; E. FLÓREZ, Erpufia Sagr&, XXV, 
Apkndix XII, p. 213. 
81. Les esglisies de Barcclona, Urgcll, Vic i Girona havien rcanegur I i  dignicar metropolirina 
del titular narbones, tal i cum r s  desprhn de les coi~firiiiacions dcls seos bisbes, les acres dels cancilis 
i la apcllacions, que se'ns han conservat. Així ho proven el Conc. de Barcelona (906) a el de Girona 
(1068). anib el qual s'iiitroduireii els planrcjmcnrs reformisres en territori cada .  J. VILMNL~VA. 
Vije Iireraño n la I$trai de Eiyaña, XiX, Madrid, 1851, Carra CX*XIII, p. 47 i SS. E. M o n e ~ n ,  
Tawa~ona crirtiann, 1, Cap. XII. Tot i aixb, inaiiqueii evidkiicies pcr sabcr si els drets merrapolirans 
de Narbana es feren extensiiis 2 les esglisies soti control andalusí, com era el cas de la seu episcopal 
tarragoniiia. 
82. La conservacid d'aaurst documenr esuuri a I ' h i u  del Caoirol de Tarmeona w basrar als  
" 
erudiu locals Der avalar la reva autrnticitat. El ~rirner auror a fer avineiit la scva klsedat foil E. 
FLÓREZ, EIpa5n Sagrada, 111, Cap. 11 i XXV, Cap. 1, després seguit prr E. MORERA, Tnrragona c~!sianzz. 
1, p. 361-362. 
pietosa de I'estada de I'apbstol Pau a l'antiga Tarruco.83 Perb, el més interes- 
sant 6s poder constatar que no es tracta d'una noticia isolada en la seva epoca. 
L'exaltació de laforma ecciesiaeprimitiuue fou un dels puntals ideolbgics 
del papat reformista d'kpoca gregoriana que va repercutir en un període d'ac- 
tivació dels orígens apostblics de les seus episcopals de l'occident feudal. El 
gust per reviure aquesta església primitiva, apostblica en definitiva, va assolir 
una importancia sense precedents entre els pontificats de Lleó D( (1049-1054) 
i Urbi 11 (1088-1099). Amb ells, s'assistí a una autkntica recerca mítica dels 
, , 
orígens que es complementa mitjanqant una completa reforma del culte i la 
litúrgia, la reconstrucció i I'engrandiment de les esglésies catedrals, les in- 
- - 
vencions i les translacions de relíquies o la predilecció per un nou model 
de santedat més acord a les exigkncies reformistes. L'argument dels orígens 
apostblics pretenia evidenciar la necessitat que I'església tornés al seupristinw 
stanrs, que restablís aquel1 estat original d'kpoca apostblica que havia estat 
indegudament alterat pel pas del temps. La difusió del ritus litúrgic romi 
entre les esglésies hispiniques de I'epoca gregoriana informa d'un ambient 
espiritual i ideolbgic que fou capaq de recuperar i fabricar antigues Ilegendes 
al servei d'un objectiu d'abast eu rope~ .~*  
Un cop conquerida als musulmans, Berenguer Ramon 11 feu donació de 
la ciutat de Tarragona a la Santa Seu, ]'my 1090, a fi que Berenguer Sunifred 
pogués dur a terme la restauració eclesihstica amb completa llibertat, sense 
subjecció al poder temp0ral.~5 La resposta del pontífex romi no es feu espe- 
83. h b  el pas dels segles, el docunieiir apbcrif va servir a l'erodició local pera provar els 
orígens apasrblia de la reu episcopal, srnse trnir rn compre la seva procedkiicia narbonesa. Tot i 
que la critica rcxrital ha defensar sempre la hlredir d'aquat documrnr, la vLliriI Ilrgendiria de Pau 
a Hispania esvava desriiiada a perpetuar-se cn la hisroriografia peninsiilar sobre els origens del 
crisrianisme hispinic: E. FL~RLZ.  E~pmin Sagrnda, 111, Cap. 11 i E. MORERA, Tarragona mistizna, 1, 
Cap. XTI foren els primen a negar-la adduint la manca de proves positives al respecte. 
84, Una episrola de Grcgori Vi1 (io73-108>) insrn 11s monarques Alfons VI dr Castella i Lleó 
i San? V dr Navarra a introduir la lirúrgia roiuaiia, en subsririició dc la visigbrica, en els s e u  regnes. 
La missió apostblica de Pau a Hispinia és aquí rambé el recurs rcrbric urilizar pcl ponrífex per 
argumenrar In con+-enihncia del rirus roma: Cum BramAportolur PauIuHUpanutm ~edi i~seigni f ;ce~,  
cicpoitca Septem Epiropor a6 urbe Roma nd inrrruendor Hispanio<populm a IJeno et PauIo ilportoli~ 
dirertorfuiUe, qui deimcta idohnia Chriiti,zriitotemf;nht~en~nt, reIIgionemplantavtn<nt, ordinem et 
ggirium in divini, crrltibur nEcndii urtenrlmrntetranguine~uo Ecck~imdedicuvere, veirra diligencia non 
ignoret, E. Fidnez, ErpdN-a S n p d z ,  111, Apendix V. 
85. E. M o ~ c u ,  Tarragona criiriana, 1, p. 339-340 i 357. 
rar. Una epístola emesa a Cipua I'u de julio1 de Pany 1091 concedia el pal.li al 
bisbe de Vic.86 En el context de revitalització i enfortiment de la dignitat 
primaciai de Roma de I'epoca gregoriana, la concessió del palli redundava en 
la idea que tots els drets metropolitans derivaven del successor de Pere. Aurí 
mateix, fomentava la ruptura del rkgim col.legial i la perdua d'autonomia de 
les esglésies locals perque els bisbes quedaven units al papa per víndes de ti- 
pus feudal.87 La invmtio del culte a Santa Tecla en I'ambient espiritual i ideo- 
lbgic en que Roma doni curs a la creenca en els viatges paulins a Occident, 
com un dels seus puntals d'actuació en el foment de I'autoconsci&ncia de 
I'apostolicitat de les diferents seus europees, no pot ser una mera casualitat. 
Els episodis desencadenats perla butlla de I'any 1089 entre els partidaris de la 
jurisdicció narbonesa van proporcionar a Berenguer Sunifred, home de re- 
putada capautat i inteLlig&ncia en els assumptes edesiastics, els arguments per 
a que els seus anhels restauradors fossin escoltats a Roma. La vinculació amb 
Santa Tecla, titular de la metrbpolis eclesihtica restaurada, permetia presen- 
tar la seu episcopal de Tarragona com una església individualitzada i amb 
personalitat propia d'entre les que professaven un origen apostblic de filia- 
ció paulina. Absorbint tota la carrega simbblica associada histbricament a la 
seva patrona, la metrbpolis restaurada apareixia als ulls dels pontífexs romans 
com una institució deixebla i hereva de l'apbstol Pau, fet que alhora insistia 
en els seus orígens apostblics. En aquest context general de reforma eclesib- 
tica, Tarragona oferia a més la possibilitat de practicar el bellum iwmm, de 
recuperar una seu occidental de prestigi i de sotmetre's a Roma en les seves 
directrius reformistes. Berenguer Sunifred no de& pasar l'oportunitat i s'erigí 
en portaveu de les hnsies d'independencia dels jerarques cataians respecte el 
domini eclesibtic narbones, en la ilarga cursa de conquesta de la casa comtal 
barcelonina ais territoris sota domini andalusí. 
El procés de restauració eclesibtica, així com la progressiva consolidació 
de la seva nova titular, no tingueren continuitat fins la segona decada del segle 
86. Pallium totiur icilicrt iacerdotalir d ip i ta t i r  plcnimdinem indulgemt<i [...] prarfaiam 
Tarraconenrcm Ecckxiarn izrreprrprmo po~idcndam per hancprivilrgiipaginam confirmnrnw una 
cum omnihur ecrleiiii e t  dioceribur, quni propio iure norcitur antiquitur poriedi~st, J .  B u u c ~ ,  
AIwiepiicopologi de In Santa EiglPiin Metropolitana, 1, Cap. XV: E. FLÓKE~.,  España Sagrada, XXV, 
Apkndix XIII, p. zrj. 
87. J.M. M n n ~ i  BONET, «El pa'li,~, Vini-i-cincnnyi&~emeiepi~copaI. MCc~iLinilralDr Ramon 
Torrelki i Cnrcnnte, Tarragoiia-Ba~celoiia, 1993, p. 87-103. 
XII. A pmir  d'aquesrs moments, la documentació relativa a I'organització 
de la seu episcopal no abandonara mai el tito1 de Santa Tecla. A les desenes 
calendes de febrer (23 de gener) de Pany 1117, el comte Ramon Berenguer 111 
feu donació al bisbe Oleguer de Barcelona de la metrbpolis eclesibtica de 
Tarragona, la quai havia estat fundada en honor de Santa Tecla, pera que el1 
i els seus successors la regissin sota una estricta obediencia a la Santa Seu.88 
La referencia a la intitulació amb el nom de Santa Tecla constitueix un re- 
cord per l'actuació de Berenguer Sunifred en I'etapa precedent. Malgrat tot, 
aquest document correspon ja a una nova fase de la restauració eclesibtica en 
que el pes fonamental no el tingueren el papa i el bisbe de Vic, sinó el comte 
i el hisbe de Barcelona. Aquesta transformació fou el resultat d'un canvi politic 
d'abast mes ampli en que I'afirmació de l'autoritat comtal seria capa$ d'ofe- 
rir garanties a una restauració definitiva." La referencia a Santa Tecla en el n 
document de l'any 1117 comporta, per primera vegada, una legitimació de la 
verge d'Iconi com a titular de la metrbpolis eclesibtica restaurada. Abans 
d'aquesta data, Tecla aparekia només en relació a la celebració de la seva fes- 
tivirat, la qual era inclosa dintre les misses solemnes de la litúrgia eclesiastica.90 
La restauració definitiva arribaria Vany 1118 i, amb ella, es produiria la plena 
legitimació del patrocini de Teda sobre l'esgl6sia restaurada." Aquel1 any 
Oleguer viatja a Roma per rebre la confirmació de la donació efectuada pel 
comte barceloní de mans del papa Gelasi 11. El document de concessió del 
pdli al nou arquebisbe, signat el 21 de mar$ de I'any 1118, s'expressa amb els 
mateixos termes que apareixen en la butlla del seu antecessor. Les solemni- 
88. Trido Eccleiiae Tarroconensir Sedir, qrtae in honore Beatenrne fiche Erginis olim,fÜn&tafuit, 
et tibi Olaegario Epircopo tuisque~ucemribr~ Po>ontificibur, qui eandem Ecckrinm nrb obedientin Sedk 
Aportolicar reenni, J .  BLANCH, Amiepircopobgi de h Santa Eigléiia Metropolitana, 1, Cap. XVI; E. 
F ~ b n ~ z ,  Eifiaña Sagrada, XXV, Apendin XV; M. * w í ,  Nominum tt actorum nrchiepücoporum 
Tarraconeniiz~m, 11, Aphiidix 1. 
89. J.  FACI. «&mas observacioiies sobre la resraiiraci6n de Tnrngonan, p. 478-479. 
90. Aquest és el valor de I'dusi6 que apareix cn l a  concessió del palli a Rerenguer de Vic per 
p m  d'UrbA 11, I'any 1093 (in mkmnitatibur niam Sanrtar Vivini,  Teche), aixi com eii la posterior 
butlla dr Grlasi 11 a Olrper, expedida eii les dorzenes calendcs d'abril del ,778, on s'especifica I'ús 
del palli en la rnissasolrmne de la festivitat de Santa Teda (in FerrivirateBeatae Theche), J .  BLANCH, 
Ar*iepi-copo& &hSantafigL<iinMmpoLmna, 1, Cap. X\i E. F L ~ N Z ,  EparlzSagrada,XXV,Aptndiu 
XlII i XL?; M. W, Nominum etactorum archiepiiroporum Tavaronmsium, 11, Aphndk 11. 
91. M. .MARI, Nominzrm et actonrm archiqircoporum Tamconemium, TI, p. 69; E. Monenn, 
Tavngona criidnna, 1, Cap. XIX. 
tats en les que Oleguer podia fer ús del pal.li es copien gairebé íntegrarnent 
del document de I'any 1091, en el queja es feia una menció especial a les fes- 
tivitats de Santa Tecla i Sant Fruct~ós.9~ La concessió del palli al bisbe 
Oleguer és tot un símbol de la desitjada restauració eclesibtica de la seu de 
Tarragona i de la seva multisecular cornunió amb Roma." Per altra banda, 
constitueix un indici de la possibilitat que Teda i Fructuós exercissin una 
mena de patrocini companit en els primers anys de la restauració eclesihtica.94 
Tot i que la historiogratia local ha atribuir a Oleguer la fundació de i'ecclesia 
m t e r  sota I'advocació de Santa Teda, no existeix cap evidencia de l'existen- 
cia &una església al seu nom fins més endavant.95 És precís esperar al bisbat 
de Bernat Tort (1146-1164), primer arquebisbe que residí a la ciutat episco- 
pal, per trobar les alusions més antigues a Santa Tecla com a titular de l'edi- 
fici catedralici.9" 
92. InfernuitarrB. Tbeckze, etB. Fmmorimanyrii, E. F L ~ K ~ z ,  ErpañnSagr~da, XXV, Aptndix 
XVI; M. U, Norninum et ucrortlrn archicpücoponrrn Tarraconenriicm, 11, Apeiidix 11. 
9 Olegucr va rebrc de Gelari 11, a qui jura fidelitar, rots rls podrir espirituils sobre la 
metrbpolis restaurada, que s'uniren dr drets trmporals arorgitr pel comtr de Barcelona, el 23 de 
gener del 1.18. El 14 de mar$ dc I'any 11~9, Olcguer va cedir a Robeir Boidet cls drets teinporalr 
sobre la ciutat i el Camp deTarraguna (exupte les esgi4sies i els inanrstirs), per motius eminentmrnt 
miiitars, E. MORERA, Tnrrag~nn rriitiann, 1, p. 437-440. 
94. la membria de Frucmós w pelviure més enllh del seglexii, tor i que ben aviat passaria a 
un segon tcrme dawnt cl creixcnt protagonisme de Tecla com a titular dc I'csglésia restaurada. 
L'rncappiment de les dkpasicianr prrsrs prl Consrll Municipal tarngoni, el zi dr grnrr del ,378, 
demosrra que la fesrivitat de Sanr Fructuór se celebrava encan en el mateiv dia de Is comrnemornció 
del seu maniri I'any 259: Die venerii "icerimaprima die menri-januariife~tum benti Fmcruari in a& 
venerabilir conrilii ciziitnte Tenaconefiitconvocdrum et congregarurn o~~iiliumgtneralt, Acta Municipnk 
(1378/79-1383/84), iiQ4, Tarragana, 1985. El culte a Fructuós va perviure, aiiib segureLat, fiiis al segle 
mr, moment en que el scu culre es tns11adh de I'edifici de la ciurnt haixn (inmediacions del Convenr 
dels Capiimins) al Corral (acrital PP. de La Fanr). 
95. J. VILLANUEVA, Viuje Iiternrio n lar Igltsiar de Ejonfia, XIX, Carca C m ;  M. i\?ARí, 
Nominsrn etuciomm archiepi-copoponrm Tarruconenriuni, 11, p. 30-33; E. MORERA, Turrugoriu nistidria, 
1, Caps. IV i XU<. 
96. L'agost de I'any i i s r ,  I'arquebisbe Bernat Torr feti danació de I'església, la ciutat i el rerritori 
de Tarragaria al cainte Rdmori Berenguer N a p u d  Tamorrarn inEcckriii Sanctae Theckze, M. M, 
Norninum er dcrorum arrbicpi~copnn~m Inrraconenrium, 11, Apendix VII. El fon sentit locariu de 
I'expressió fa referencia a iina constnicció de ripus eclesibtic. El documenr d'insrinició de la canbniu 
rarraconeiise sota la regla d'Agusrl, amb data del 30 d'octubre del 1154. demosrra que, a mitjaus del 
sede xrr, Tecla era la titular de la catedral de Tarragona: In Cathedrali Ecclriiu Sancrar Theckze. 
L'arquehishe Bernar cedia a I'inbtituit collegi de canonges la fnrralesa que estava edificint junt amb 
la capella xnnexn de Santa Maria, en la qiie podien celebrar ardinhriament els aficis linirgics. Els 
LA ~NVF,NCI~ DEL CULTE A SANTA TECLA EN LA TARRAGONA D'EI>OCA MF.OIEVAL 
La culminació del procés de restauració eclesibtica, en el transcurs del se- 
gle XII, va contribuir d'una forma determinant a la implantació del culte a 
Santa Tecla i a la seva plena legitimació com a patrona i titular de la seu 
metropolitana. Malgrat tot, 6s plausible que el culte a la verge d'Iconi ro- 
mangués essencialment en I ' h b i t  de I'oficialitat eclesiistica, al sí de la qual 
s'havia originat, fins els primers anys del segle xrv. El 4 de setembre de I'any 
1319, Jaume 11 va escriure al rei Onsí d'hmknia per requerir-li la tramesa de 
relíquies de la santa, a invocació de la qual els seus ptedecessors fundaren i 
edificaren I'església an<iepiscopal restaurada97 En opinió del monarca, ia pos- 
sessió d'una reliquia de Santa Tecla havia d'afavorir que <<augmentés Pa seva 
devoció, es reformés la fe i se li oferís rnajor honor i reverkncia» entre els 
habitants de Tarragona.'a L'operació de Jaume 11 revela que des de la intro- 
ducció del culte a I'kpoca gregoriana, aquest no havia aconseguit deslligar-se 
de les connotacions triomfals d'un culte d'origen jerkquic. Així mateix per- 
met deduir que, fins al seu regnat, la ciutat de Tarragona no havia posseit 
cap reliquia de la santa que estigués a I'altura de la dignitat eclesibtica de la 
seu metropolitana.99 El trasllat de la reliquia santa des d'hmknia va signifi- 
car una nova fita en la consolidació del culte a Tecla a Tarragona. Tot i que 
l'epístola de Jaume 11 no en fa cap menció, és necessari interpretar la benevo- 
. ' 
in horndiei t m a  in EcchiaSanctae Thecher~kb~enrur Conciliaquoque, atque CoiuemntionrrPontifi~i<m 
i + ~  e a d m  Ecck~ia Sanctae Thrclae nihilominu celebrenrur. J .  VILLXNUEVA, iaje lircrario a las Iglesiu 
de Esparia, XIX, Aphndix IV; M. M, Nominirm et nctorrim arrhiepiicuporum Tarramnenrir~m, 11, 
~ ~ 
~ ~ e n d i x  N. 
97. Sanc cttni in Civitate Tarraconae infia R v i  no& liniirei iinrnta Menopolirana Ecclrria ~ e d e  
ipriu BeaMe Tbechc hn<(o ritfindzta, n<iuifun<i?& apraedpcesoribur n o m i  inihim babnitab antipo,  
aruin rioidevotionü a r a  inlicirar, ur l...] aliqm &eü r&uiii in praeracra Ecckria hnbrrenrur, exguibzu, 
~ ~ 
er noma, ac rubditomm nortrontm, et cuncronrm dtdinantium adhmpnrteifdelium, J .  VILLANUEVA. 
Kaje lireraeo a Lm I&eiiardeErpiña, XiX, ApAndix 1.V; M. Md3 Nomixu,~~ etacromm archiepircopon~m 
Tarraconenriurn, 11, Aphndix XXV.2. 
98. Erga iprani Viginem devotio nugeretur,fider rt@nnaren<r, eique honor, er revcrcntia intmh'u 
p r a e b m n ~ r ,  J .  VILLANUEVA, Viajeliterarioa LmIgkri~dP@aíur, XiX,ApCndiv 1.V; M .  M, PJomixztm 
et artomm archiepüopowm Tairaconemii~m, 1 1 ,  Aphdix XXV.2. 
q g .  En la seva ingexir rasca dc proporcionar unes bases cieiirífiques a I'hagiognfia moderna, 
els pares bollandisres foren els primers a iiorar quc la ciiinr no currodia rrliquies de la santa fins al 
regaiir de Jailme 11, Acta Sanctonrm, VI, p. 563-565. 
Ikncia regia en el context de I'escisssió de la metrbpolis edesiktica de Saragossa 
i les sufraganies de l'alt i el mig Ebre, les quals havien pertangut a l'església 
metropolitana de Tarragona des de les kpoques tardoromana i visigbtica.loO 
Davant la transcendkncia del fet que, tan sols un any abans, l'església de 
Saragossa s'erigís en metrbpolis independent, Jaume 11 pogué sentir la ne- 
cessitat de contribuir en la recuperació del prestigi de la metrbpolis edesi&- 
tica histbrica del nordest peninsular. L'obtenció de les reliquies de la seva 
ti& permetia compensar la pkrdua d'alguna manera, alhora que contribuia 
a mantenir I'ordre pacífic de les coses. La translació del B r a ~  de Santa Tecla 
a Tarragona, el 19 de juny de l'any 1313, es feu coincidir amb la consagració 
del nou edifici catedralici. El relat de I'adventus de la reliquia santa a la ciutat 
episcopai ha perviscut fins els nostres dies, aixi com els fets miracolosos que 
s'hi varen produir, propis de tots els relats de vides de sants i translacions de 
rellquies.'ol L'episodi va arrelar ben aviat en la devoció popular. D'aleshores 
en+ a Tarragona se celebrarien el dies natalU de Santa Tecla, el 13 de setembre, 
i la transhtio de la seva relíquia des d'Arm&nia, el tercer diumenge després de 
Pasqua, festivitats de la que s'havia consolidat ja com la santa patrona de la 
ciutat medieval. lo2 
100. A aquert prophsir, es pot cansulrar la burlla del papa Joan XXII, datida el 14 de julio1 de 
l'my 1318, edic'ada inregrament per J. B u ~ c n ,  Anicpircopologidr kz Santa EIglPia Me~opolitnna, 1, 
Cap. XXX. 
10,. La crbnica procrssional r'ha conservar pricricament inalrirada des de que fou relatada 
pel pare A.V. DOMENECH, Hiitotia Generalde lor S,intojy Va'aroner Ilistrer en SantidaddelP>mcipado 
de Carnluña, Girona, 1630 (ra edici6). Tots els erudirs local han escrir sobre el recorregric de la 
reliquia des d'Armenia fins a terreí catalanes. I.'episodi mes reprodiiir 6s el del circuir procrssional 
des de la vila de Consranti fins a I'esgldsia catedral de Tarragoria del dia 19 dc juny. J .  BLANCH, 
A>riepi~copologi dr la Santa ErgI i i~Mmpol i tann,  1, Cap. XXX: afegein CI memorial de les despeses. 
102. Gricies a la compilaciú de la normativa canbnica, impulsada per I'arquebisbc Joai d'Aragú 
a I'asseniblea conciliar que se celebra a Tarragona el 26 de febrcr del 1330, sabein que el dier natalir 
de Santa Tecla fou considerar fcsta de precepre, siamb abscenci6 de rota meiia de treball servil», des 
de I'any ,277. Totes les ciiirats i les dibcesis sufragaiiies de la metropolitana del'arragona havien de 
rcspecrar l'observanp de la festivirar, S. JANERAS, ConcilL( Prouin~iilL T ~ ~ M , I ~ s .  I~~tcoduccib  
rraducci6 de ].M. Marques, Barcelona, ,994, p. r2r. Al principi, la solerniiitar de la translaciú de la 
reliquia qurda instituida el cinque diumenge dcsprCs de Parqua, Acta Sancromrn, VI, p. 563-565. 
I'erb, en les constitucions de I'arquebisbe Joan d'Arag6 del 30 d'abril de ¡'my ,334, aquesra s'hmia 
rnslladar ja al tercer diuinenge despr6s de Pasqua, coincidinr amb la data de la consagraci6 de la 
novaesgl&iazrtdral. De Fa~ibiratibur Trnnrlationb Bearne ThecheetDedirationLI EccleMc Taraconmis 
celebrandir, M .  MAR(, Nominum cr acrarum archiepiicoporum iSirracanenrium, 11, Aptndix XLVIII. 
LA INVENCIÚ DEL CULTE A SANTA TECLA EN LA TAKRAGONA D'~I>OCA MEDIEVAL 
En conclusió, la inuentio del culte a Santa Tecla en la Tarragona d'kpoca 
medieval no es pot desvincular del procés de consolidació dels territoris 
nordorientals de la Península en el seu moviment expansiu sobre les terres 
de frontera amb Al-Andalus i del context histbric més ampli de redefinició 
de les estructures edesiistiques hispiniques d'kpoca gregoriana. Impulsor del 
projecte d'autonomia de I'església catalana respecte a la jurisdicció eclesiasti- 
ca de Narbona en unió als anhels expansionistes dels comtes de Barcelona, 
Berenguer de Vic va entendte que I'exit de I'operació depenia de secundar els 
Drama parimetres d'acció pontifícia al mateix nivel1 del seu elaborar pro, 
ideolbgic. La inuentio de Santa Tecla com a titular de la metrbpolis restau- 
rada permetia exhibir la seu episcopal de Tarragona com una església indivi- 
dualitzada i amb personalitat prbpia d'entre les que professaven el seu origen 
apostblic de filiació paulina. Absorbitit tota la drrega simbblica associada a 
la seva nova patrona, l'església de Tarragona es declarava deixebla de Pau, fet 
que alhora uaslladava els orígens del seu cristianisme a l'kpoca apostblnca. La 
significació d'aquesta opció 6s completa en un context espiritual propici per 
a la difusió de la creenca en I'apostolat de Sant Pau i Sant Jaume, així com 
de la convicci6 de la seva responsabilitat en la cristianitzaci6 d'Hispinia. La 
introducció del culte a Santa Tecla fou el suport ideolbgic que contriibuí de 
forma decisbria a la restauració eclesiistica, perquk fou capa$ de motivar en 
una mateixa direcció els interessos dels pontífexs romans, la jerarquia 
eclesiastica catalana i la casa comtal de Barcelona. Al final del procés 
restaurador, la íntima unió que la institució eclesiastica de Tarragona ordí 
amb la seva nova titular, legitimadora del seu poder temporal sobre la ciutat 
fins a I'kpoca contempodnia, afavorí la definitiva pkrdua de la memoria de 
Fructuós, el patró histbric de la ciutat i el titular de la seva església des dels 
períodes tardoroma i visigbtic. Les circumstincies que envoltaren la inuentio 
del culte a Santa Tecla en la Tarragona d'kpoca medieval propiciaren que la 
seva reverencia romagués dins I ' hb i t  de I'oficialitat fins el segle XIV. Per altra 
banda, varen col.laborar a perpetuar en el temps la confusió que ha vinculat, 
durant segles, I'origen de la seva devoció a Tarragona amb la llegenda de la 
missió de Sant Pau i la seva responsabilitat en la introducció del cristianisme 
a la ciutat. Aquesta tradició, que tingué en els segles x~ i XII un període de 
mbxima creativitat, es va difondre en la producció h i~ to r iog r~ca  tarragoni- 
na durant l'kpoca moderna. Cercant els orígens del tedisme tarragoní a I'kpoca 
visigbtica, els autors del segle xx han provocat la ruptura del vincle que, des 
de la seva inventio al segle xr, s'establí entre la introducció del culte a Tecla 
i el naixement del cristianisrne a Tarragona. Així mateix, han contribu'it a la 
pPrdua de la iiieiiibria histbrica sobre les causes que permeten explicar la @si 
d'un culte forjar a I'Edat Mitjana. 
